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Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce 
administrativní budovy. Jedná se o osmipodlažní budovu s půdorysnými rozměry 54x15m. 
Návrh je řešen ve třech variantách. V jedné z nich se jedná o ocelový skelet s kloubově 
připojenými prvky. Jedná se o sloupy, průvlaky, vazníky, stropnice a vaznice, které jsou 
spřažené s plechobetonovou deskou a tím je zabezpečena stabilita polohy ve vodorovném 
směru. Ocelová konstrukce je umístěna mezi železobetonovými věžemi. 
Klíčová slova : 
Ocelová konstrukce, kloubové přípoje,stropnice,vaznice,průvlak,vazník,sloup, spřažená 
betonová deska, trapézový plech, čepový přípoj, patní plech,statický návrh,statický 
model,výkres,norma,zatížení, kombinace. 
Abstract :  
 
The subject of the master´s thesis is the design and assessment of the static load-bearing 
steel structure office building. It is an eight-storey building with a floor plan and dimensions 
54x15m. The proposal has three variants. In one of them a steel frame with a hinge attached 
elements. These are the pillars, beams, trusses, joists and purlins, which are coupled with 
trapeze plate and thereby secure the stability of the position in the horizontal direction. The 
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Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení nosné ocelové 
konstrukce administrativní budovy. Jedná se o osmipodlažní budovu 
s půdorysnými rozměry 54x15m. Návrh je řešen ve třech variantách. 
V jedné z nich se jedná o ocelový skelet s kloubově připojenými prvky. 
Jedná se o sloupy, průvlaky, vazníky, stropnice a vaznice, které jsou 
spřažené s plechobetonovou deskou a tím je zabezpečena stabilita polohy 







The subject of the master´s thesis is the design and assessment of the 
static load-bearing steel structure office building. It is an eight-storey 
building with a floor plan and dimensions 54x15m. The proposal has three 
variants. In one of them a steel frame with a hinge attached elements. 
These are the pillars, beams, trusses, joists and purlins, which are coupled 
with trapeze plate and thereby secure the stability of the position in the 
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 Varianta  - 1 
Statické řešení 
Nosná ocelová konstrukce je tvořena kloubově uloženými sloupy. Je také uvažováno 
kloubové spojení stropnice (vaznice) na průvlak (vazník) a průvlak (vazník) na sloup. Sloupy 
jsou navrženy na výšku podlaží tj. 3,84 m. Stabilita konstrukce ve vodorovném směru je 
zajištěna tuhou plechobetonovou deskou spřaženou se stropnicemi (vaznicemi) a průvlaky 
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              X 
Varianta  - 2 
Statické řešení 
Nosná ocelová konstrukce je tvořena kloubově uloženými sloupy. Je také uvažováno 
kloubové spojení stropnice (vaznice) na průvlak (vazník). V příčném směru je uvažováno 
rámového spojení průvlak (vazník) na sloup. Sloupy jsou navrženy na výšku podlaží tj. 3,84 m. 
Stabilita konstrukce ve vodorovném směru je zajištěna tuhou plechobetonovou deskou 



















Varianta  - 3 
 Konstrukční řešení  
1. Plechobetonová deska 
 
Po zachycení ohybového momentu ve stropní desce pnuté jednostranně 
mezi stropnicemi lze navrhnout spřaženou plechobetonovou desku. Za 
studena tvarované plechy jsou zalité betonem do výšky 65 mm nad hlavní 
vlnu a spřažení (tj. spolupůsobení desky a nosníku) musí být zajištěno 
spřahovacími prvky. Pro spřažení betonu s tenkostěnnými profily postačí 

















Navrženy navařovací trny 
Hmotnost g0k = 2,25 kN/m
2 
výška spřažené plechobetonové desky 120 mm 
 
2. Monolitické nebo prefabrikované stropy 
 
a. Prefabrikované stropy SPIROLL ( TOPOS TOVAČOV) PPS 200 7+2 
Hmotnost g0k = 2,63 kN/m
2 




















b. Prefabrikované strop FILIGRÁN PZM (Prefa Produkt ) 
PZM 205/824 – h =60 mm,  
Výška stropní tabule H = 200 mm 





















































c. Monolitická deska ( monolitická deska s náběhy ) 
H = 200-250 mm , g0k= 6,25kN/m
2 
































3. Ocelový sloup kruhového profilu vyplněný 
Posouzení ocelobetonový sloup - trubka
de = 273 mm
Aa = 6660,1764 mm
2
Ia = 58517143 mm
4
di = 257 mm
t = 8 mm
S 355
fyk = 355 Mpa ε = 0,8136 -
γm1 = 1,0 [-] Ea = 210000 Mpa




fck = 30 Mpa
Ic = mm
4
fcd = 20 Mpa
Lokální boulení - při betonování
d/tw = 34,1 < 90 Vyhovuje
Vzpěrné délky
mm L cr,y =




Npl,Rd = Aa*fyd + Ac*fcd = 6660 * 355 + * 20 =
Npl,Rd = kN
Ohybová tuhost
(EI)e = Ea*Ia+0,8(Ecm/γc)* Ic = 2E+05 * + 0,8 (




λ =√Npl,R /Ncr  =
λ = 0,5985596 > 0,5 nelze uvažovat vliv ovinutí
< není nutné redukovat pružnost betonu
Součinitel vzpěrnosti (křivka a ) χ = 0,8
Návrhová únosnost
χ * Npl,Rd = 0,8 * = 2721,49 kN
χ * Npl,Rd = kN > Nsd = 2480,4 kN
Materiálové charakteristiky
mm 
L ω = 3840 mm 
L =
Nsd =



















3920,6055√ 10943,05 = 0,59856
9,869604 1,63494E+13








Byly vypracovány dvě statické varianty a tři konstrukční řešení. Všechny varianty jsou půdorysně 
stejné. Rozdíl Varianty 1 a 2 je pouze v provedení tuhých vazeb, které zajišťují přenos zatížení            
( tuhost objektu ).Varianta 3 je řešení variant stropní konstrukce a řešení průřezů sloupů. Varianty 
byly posouzeny z hlediska těchto parametrů: celková hmotnost kce., vodorovná deformace budovy 




U varianty 2. vycházejí větší vnitřní síly  - posouvající Vz a záporné momenty My, to vede k větším 
dimenzím průvlaků (vazníků) a tedy i k větší hmotnosti konstrukce. Záporné momenty musí být 
vyztuženy betonářskou ocelí. 
 
 
Varianta 2. Rám 
Vnitřní síly na 
prutu Průvlak Pr3 
  Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B81 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx Vz My 
[m] [kN] [kNm] 
B81 CO1/6 6 -140,59 -163,97 
B81 CO1/9 0 114,29 -111,46 
B81 CO1/9 4 -139,27 116,48 
 
Varianta 1. Kloubově uložená 
Vnitřní síly na prutu 
Pr3 
  Lineární výpočet, Extrém : Lokální, Systém : Hlavní 
Výběr : B81 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx Vz My 
[m] [kN] [kNm] 
B81 CO1/1 0 115,95 0 
B81 CO1/1 2 114,83 230,78 
B81 CO1/1 2 -4,32 230,78 
B81 CO1/1 4 -120,64 241,50 
B81 CO1/1 6 -121,18 0 
 
Hmotnosti stropní konstrukce : 
 
 Varianta 3 1.  - plechobetonová spřažená deska   g0k = 2,25 kN/m
2 
   2. a - montovaný strop SPIROLL   g0k = 2,63 kN/m
2 
        b - Prefabrikované strop FILIGRÁN PZM g0k = 5,00 kN/m
2  







  Výhody  Variant 3 1. - plechobetonová spřažená deska 
    + spřažená konstrukce, zajištění tuhosti v rovině a snižuje spotřebu oceli 
     nižší stavební výška 
     nižší hmotnost 
 
    - delší doba montáže 
 
    2a.  - montovaný strop SPIROLL 
    + bezvaznicový systém (hmotnost oceli) 
     vyšší únosnost 
 
    - není spřažená kce – jen součásti stabilizačního systému 
     stavební výška 
     
2b.  - montovaný strop filigrán PZM 
    + bezvaznicový systém (hmotnost oceli) 
     únosnost 
 
    - není spřažená kce – jen součásti stabilizačního systému 
     stavební výška 
     hmotnost 
 
2c.  – monolitická desky 
    + bezvaznicový systém (hmotnost oceli) 
     únosnost 
 
    - vyšší stavební výška 
     hmotnost     
 
Hmotnosti sloupů: 
3.A Sloup HEB 260, A = 11 800 mm2 G = 93 kg/m´ 
 
  Cena za kg/m´ = 93 * 19,50 kč/Kg/m´ = 1813,5 Kč /m´ 
 
  3.B   Sloup TR 273/8, A = 6660 mm2   G = 52 kg/ m´ + beton 130 kg/m´ 
  
 Cena za kg/m´ = 52 * 28,30 kč/Kg/m´ = 1472Kč /m´ 
  + beton kč/m3 = 0,052m3 * 3000 kč/m3=156 kč/m´ 
 Celková cena = 1628 kč/m´ 
 
Hmotnost sloupu je menší u varianty HEB sloupu, ale rozhodující aspekt bude cena sloupu a 
ta je menší u sloupu kruhového. 
   
Varianta 1. s variantou 3 – 1. plechobetonová spřažená deska vychází nejhospodárněji z důvodu 











Vodorovná deformace budovy 
  















Na vodorovnou deformaci nemá zvolený statický systém Varianty 1 ani Varianty 2 výrazný vliv. 
 
 Provedení detailů. 
 
 Varianta 3. Napojení průvlaků (vazníků) na kruhový sloup. 
 
Varianta 1. Napojení průvlaků (vazníků) na HEB sloup - kloubový spoj 
 
Varianta 2. Napojení průvlaků (vazníků) na HEB sloup - rámový spoj 
 
Varianta kloubového spoje průvlaku (vazníku) na kruhový sloup a varianta 2. napojení průvlaku 
(vazníku) rámovým přípojem je pracnější.  
 






 Mnou zvolená varianta konstrukce je : 
 
Varianta 1.   
Nosná ocelová konstrukce je tvořena kloubově uloženými sloupy. Je také uvažováno 
kloubové spojení stropnice (vaznice) na průvlak (vazník) a průvlak (vazník) na sloup. 
Sloupy jsou navrženy na výšku podlaží tj. 3,84 m. Stabilita konstrukce ve vodorovném 
směru je zajištěna tuhou plechobetonovou deskou spřaženou se stropnicemi 
(vaznicemi) a průvlaky (vazníky).  
 
 Varianta 3.  
1. Plechobetonová deska 
   3.A  Sloup HEB  
 
Pro vybrané statické a konstrukční řešení bylo provedeno statické posouzení vybraných částí. 
    
 
 
Přemístění uzlů - 
kloub. 
Lineární výpočet, Extrém : 
Globální 
Výběr : Vše 
Kombinace : CO2 
Uzel Stav Ux Uy 
[mm] [mm] 
N26 CO2/26 -1,5 0,1 
N94 CO2/20 2,1 0 
N672 CO2/23 0,1 -0,1 
N106 CO2/30 0,2 4 
Přemístění uzlů Rám 
Lineární výpočet, Extrém : 
Globální 
Výběr : Vše 
Kombinace : CO2 
Uzel Stav Ux Uy 
[mm] [mm] 
N26 CO2/1 -1,5 0,1 
N20 CO2/2 1,7 0,1 
N673 CO2/3 0,1 -0,2 





1. Obecné údaje 
Předmětem práce je návrh osmipodlažní budovy s nosnou ocelovou konstrukcí. Půdorysné 
rozměry budovy jsou 54x15 a na výšku 35,56 m. Budova je příčně řešena jako trojtakt o 
rozměrech polí 6m,3m a 6m. V podélném směru je modulový rozměr 9x6m.Budova je navržena 
za účelem vybudování administrativních prostor kanceláří. Budova je nepodsklepená. Plochy 
všech podlaží jsou uvažovány pro administrativní využití. K propojení jednotlivých pater slouží 
výtah a schodiště, které jsou realizovány v přilehlých betonových věžích 9x9m. Tyto věže jsou 
vyústěny až na střešní konstrukci. Střešní konstrukce je realizovaná jako pochůzí s možností 
pohybu osob. Opláštění je navrženo WICONA – WICTEC 50 SG .  
 
2. Normativní dokumenty 
Nosná ocelová konstrukce administrativní budovy je navržena s těmito platnými normativními 
dokumenty : 
- ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí, účinnost od 1. 4. 2004 
- ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí, účinnost od 1. 4. 2004 
část - 1-1 Obecná zatížení - Objem.tíhy,vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
část - 1-3 Obecná zatížení – Zatížení sněhem 
část - 1-4 Obecná zatížení – Zatížení větrem 
- ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí,v účinnost od 1. 1. 2007 
část - 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
část - 1-8 Navrhování styčník 
- ČSN EN 1994 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí, účinnost od 1. 9. 2006 
část - 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
3. Materiály 
Pro nosnou konstrukci je použita ocel třídy S 235JR,S 355JR – pro sloupy. Navržené spřahovací 
prvky jsou trny z oceli S235J2+C450 ,trapézové plechy S 320 GD. Veškeré šroubové spoje se 
předpokládají provedení v jakosti 8.8 VP. Chemické lepené kotvy a průvlakové kotvy budou 
osazeny dle technologického předpisu výrobce kotevního materiálu a tmelu. 
 
4. Zatížení 
Vlastí tíha ocelové konstrukce g0k je určena výpočetním programem SCIA Engineer.  
Stálé zatížení na stropní kce. je gk = 2,985 kN/m
2, střešní plášť´ je pochůzí a hodnota zatížení je  
gk = 4,09 kN/m
2 střešní konstrukce je dále zatížena vzduchotechnickou jednotkou CCVA –Air 
handling units 1200-86 000 m3/h rozložena na 4 styčné body Fk,vzd = 5 kN. Dále je střešní 
plášť´zatížen atikou a zábradlím o hodnotě je gk = 2,714 kN/m
2. Dále na střešní i stropní kce. 
působí zatížení obvodovým pláštěm gk = 0,5 kN/m
2.  
 
Zatížení nahodilé je uvažováno na stropní konstrukci charakteristickou hodnotou qk = 3,0 kN/m
2 
dle tab. 6.2 v ČSN EN 1991-1-1 pro kategorii B (kancelářské plochy). K této hodnotě je 
připočítaná hodnota od zatížení přemístitelných příček qk,př = 0,8 kN/m
2. Tedy celkové 
uvažované nahodilé zatížení na stropní kce je uvažováno hodnotou qk = 3,8 kN/m
2. Prostory 
chodeb je uvažováno C3 charakteristickou hodnotou qk = 5,0 kN/m
2. Nahodilé zatížení na střešní 
kci je uvažováno charakteristickou hodnotou – pro pochůzí střechy kat I. zvoleno qk = 3,0 kN/m
2. 
 
Klimatické zatížení sněhem s charakteristickou hodnotou Sk =0,8 kN/m
2 pro sněhovou oblast II. 
Ostrava, dle mapy sněhových oblastí na území ČR z ČSN EN 1991-1-3. 
 
Klimatické zatížení větrem se základní rychlostí větru Vb = 25m/s pro větrnou oblast II – 





5. Statické řešení 
Nosná ocelová konstrukce je tvořena kloubově uloženými sloupy s kloubově připojenými 
příčnými průvlaky (vazníky) a stropnicemi (vaznicemi). Sloupy jsou navrženy na výšku jednoho 
podlaží tj.3,84 m a průvlaky (vazníky) na modulovou délku 3 a 6 m a stropnice (vaznice) na 
modulovou délku 6 m. Stabilita konstrukce ve vodorovném směru je zajištěna tuhou betonovou 
deskou spřaženou pomocí T prvky se stropnicemi (vaznicemi) a průvlaky (vazníky). Stabilitu 
zajišťují dvě železobetonové věže. Věž osa A je připojena pomocí čepového spoje a neumožňuje 
posun ve směru X a Y. Věž osa I je připojena také pomocí čepového spoje a neumožňuje posun 
ve směru Y ve směru X je umožněno konstrukci pohybu z důvodů teplotní roztažnosti. Stabilita 
konstrukce ve vodorovném směru pomocí železobetonové desky je ve statickém modelu 
nahrazena vnitřním ocelovým ztužidlem čtvercových průřezů (připojení uvažováno kloubové. 
Celá konstrukce byla vymodelována v programu Scia Engineer jako typ konstrukce byl volen rám 
XYZ. Dále byl proveden výpočet působícího zatížení dle ČSN EN 1991 Zatížení staveb. 
 
6. Podrobný popis konstrukce 
6.1 Vodorovné nosné konstrukce 
6.1.1 Stropní a střešní konstrukce 
Stropní konstrukce je ocelobetonová, spřažená s nosníky průvlaků (vazníků) i stropnic 
(vaznic). Vlastní plechobetonová deska je vybetonována na trapézový plech TR 
55/250 tl. 1,25 mm. Spřažení je provedeno pomocí stahovacích trnů KÖCO SD ∅ 19 
mm, a délky L = 100 mm z oceli S235J2+C450, Trny jsou vařeny po osové vzdálenosti 
vlny plechu – 250 mm. Výška stropní desky je 120 mm výška trapézového plechu 55 
mm a nad vlnou trapézového plechu výška betonu 65 mm. Plechobetonovou desku je 
nutné vyztužit kari sítí Q 188 6x6 oka 150 x150.  
6.1.2 Stropnice (vaznice) 
Jsou navrženy z oceli S235JR v dimenzích IPE 220 a délky 6000 mm. Jsou připojeny na 
průvlak(vazník) pomocí dvojice šroubů M16,VP 8.8 , přes přivařené plechy P8 -70x120 
koutovým svarem o účinné tl. a =3 mm Vodorovná vzdálenost stropnic je 1/3 délky 
pole tj. 2000 mm a ½ pole tj. 1500 mm. Stropnice jsou navrženy jako spřažené 
s plechobetonovou deskou. Spřažení je provedeno pomocí spřahovacích prostředků - 
trnů KÖCO SD ∅ 19 mm, a délky L = 100 mm z oceli S235J2+C450, Trny jsou vařeny 
po osové vzdálenosti vlny plechu – 250 mm. Při vlastní montáži a betonování stropní 
desky je nutné stropnice podepřít lokálními podporami v ½ rozpětí stropnice. 
6.1.3 Průvlak (vazník) 
Jsou navrženy z oceli S 235JR v dimenzích IPE 300 a IPE 270. Průvlaky jsou o rozpětí 
6000 a 3000 mm. Jsou připojeny na sloup pomocí trojic šroubů M16,VP 8.8, přes 
přivařené plechy P10 -100x220 koutovým svarem o účinné tl. a=4mm. Stropnice jsou 
navrženy jako spřažené s plechobetonovou deskou. Spřažení je provedeno pomocí 
spřahovacích prostředků - trnů KÖCO SD ∅ 19 mm, a délky L = 100 mm z oceli 















6.2  Svislé nosné konstrukce 
6.2.1 Sloupy 
Svislou nosnou konstrukcí tvoří sloupy typu HEB ocel  S355JR.Osová vzdálenost 
sloupů je 6 a 3 m. Sloupy jsou po výšce budovy navrženy jako odstupňované ve třech 
úrovních 1. - 3. NP,4. - 6. NP a 7 – 8 NP. V dimenzích  - vnější (obvodové) sloupy 
 1 – 3 NP. HEB 220 S355 JR 
      4 – 6 NP. HEB 200 S355 JR 
      7 – 8 NP. HEB 160 S355 JR 
    
  - vnitřní sloupy   1 – 3 NP. HEB 260 S355 JR 
      4 – 6 NP. HEB 220 S355 JR 
      7 – 8 NP. HEB 160 S355 JR 
 
Napojení sloupu je provedeno pomocí plechů a po obvodě přivařeno koutovým 
svarem tl. a=4 mm, spojení plechů je možno provést pomocí čtveřice šroubů M20 a 
vyztužen plechem P10 -100x90. Styky jsou provedeny cca 400 a 700 mm nad úrovní 
podlahy. Délka sloupů je max. 1-6 NP - 12m. 7-8 NP – 6,8 m. 
 
Kotvení sloupu je provedeno pomocí patního plechu o rozměrech P20 – 350x350 je 
po obvodě přivařena koutovým svarem tl. A 4 mm a kotven 2xHILTI HAS-E-R 
30X270/70 do betonové patky o rozměrech 1150x1150 mm výšky 800mm. Podlití 
sloupu je provedeno maltou MC 100 tl. podlití je 40 mm. 
 
7. Povrchová úprava 
Všechny prvky nosné ocelové konstrukce budou opatřeny protikorozním nátěrem 
v souladu ČSN EN ISO 12944.  
 
8. Návrh postupu montáže 
Po terénních úpravách dojde k vybetonování (nebo dodání prefa ) patek z betonu     
C 30/37 XC2 o rozměrech 1150x1150 výšky 800 mm. Pro sloupy se zajistí dokonale 
rovný povrch podlitím MC 100 tl. 40 mm. Sloupy po montáži se zajistí dočasnou 
podpůrnou konstrukcí. Vztyčování sloupů a připojování vodorovných konstrukcí ke 
sloupům, bude prováděno postupně od rohu A1 -> A4 -> I1 – I4. Po vybudování 
ocelového skeletu prvního podzemního podlaží se přivaří trapézový plech s kolmými 
žebry ke stropnicím IPE 220 spřahovacími trny KÖCO SD ∅ 19 mm L = 100 mm z oceli 
S235J2+C450, trny jsou vařeny po osové vzdálenosti vlny plechu – 250 mm a trnů 
KÖCO SD ∅ 19 mm, a délky L = 100 mm z oceli S235J2+C450, Trny jsou vařeny po 
osové vzdálenosti viz. Statický výpočet. Před betonáží stropní desky je nutné umístit 
lokální podpory do ½ rozpětí stropnice (vaznice) a pro zajištění tuhosti stropu než 
beton dosáhne 50 % pevnosti se použijí vodorovná montážní ztužidla po dosažení 
dané pevnosti se odstraní ztužidla a použijí se na další podlaží to samé se provede 
pro lokální podpory. Před betonáží se umístí kari sítě Q188 na Btd 25/40 nebo 
KO25/40. Přesah sítí min. 2 oka. Následuje betonáž desky C 30/37 XC2 po dosažení 
50 % pevnosti betonu. Zároveň s touto betonáží se provede betonáž jader k zajištění 
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- výstup z programu SCIA 
       Jméno Hmotnost Povrch Objem         
[kg] [m 2] [m 3]         
Celkový součet : 233278,78 6128,749 2,97E+01         
  
Průřez Materiál Jednotková 
hmotnost 
Délka Hmotnost Povrch Objemová 
hmotnost 
Objem 
[kg/m] [m] [kg] [m 2] [kg/m 3] [m 3] 
CS1 - 
HEB260 
S 355 92,94 184,32 17131,44 276,223 7850 2,18E+00 
CS2 - 
IPE300 
S 235 42,23 768 32434,98 890,826 7850 4,13E+00 
CS4 - 
IPE220 
S 235 26,22 3888 101938,88 3295,067 7850 1,30E+01 
CS7 - 
IPE270 
S 235 36,03 432 15565,63 449,681 7850 1,98E+00 
CS8 - 
HEB240 
S 355 83,21 276,48 23005,92 382,588 7850 2,93E+00 
CS11 - 
HEB220 
S 355 71,47 184,32 13172,68 234,078 7850 1,68E+00 
CS12 - 
HEB200 
S 355 61,29 276,48 16946,23 318,216 7850 2,16E+00 
CS13 - 
HEB160 










spojovací prostředky 1 2,33278
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Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce 
administrativní budovy. Jedná se o osmipodlažní budovu s půdorysnými rozměry 54x15m. 
Návrh je řešen ve třech variantách. V jedné z nich se jedná o ocelový skelet s kloubově 
připojenými prvky. Jedná se o sloupy, průvlaky, vazníky, stropnice a vaznice, které jsou 
spřažené s plechobetonovou deskou a tím je zabezpečena stabilita polohy ve vodorovném 
směru. Ocelová konstrukce je umístěna mezi železobetonovými věžemi. 
 
 
1.2. Geometrie, statické schéma 
 
Podkladem pro návrh geometrie a vytvoření výpočtového modelu konstrukce bylo 
zadání 
diplomové práce. 




1.3. Popis konstrukce 
 
Nosná ocelová konstrukce je tvořena kloubově uloženými sloupy s kloubově připojenými 
příčnými průvlaky (vazníky) a stropnicemi (vaznicemi). Sloupy jsou navrženy na výšku jednoho 
podlaží tj. 3,84 m a průvlaky (vazníky) na modulovou délku 3 a 6 m a stropnice (vaznice) na 
modulovou délku 6 m. Stabilita konstrukce ve vodorovném směru je zajištěna tuhou 
betonovou deskou spřaženou pomocí T prvky se stropnicemi (vaznicemi) a průvlaky (vazníky). 
Stabilitu zajišťují dvě železobetonové věže. Věž osa A je připojena pomocí čepového spoje a 
neumožňuje posun ve směru X a Y. Věž osa I je připojena také pomocí čepového spoje a 
neumožňuje posun ve směru Y ve směru X je umožněno konstrukci pohybu z důvodů teplotní 
roztažnosti. Stabilita konstrukce ve vodorovném směru pomocí železobetonové desky je ve 
statickém modelu nahrazena vnitřním ocelovým ztužidlem čtvercových průřezů (připojení 
uvažováno kloubové. Celá konstrukce byla vymodelována v programu Scia Engineer jako typ 






Pro nosnou konstrukci je použita ocel třídy S 235JR,S 355JR – pro sloupy. Navržené 
spřahovací prvky jsou trny z oceli S235J2+C450 ,trapézové plechy S 320 GD. Veškeré šroubové 
spoje se předpokládají provedení v jakosti 8.8. Chemické lepené kotvy a průvlakové kotvy 












Zatížení pro výpočet ocelové konstrukce je stanoveno v souladu s ČSN EN 1991-1 Zatížení 
konstrukcí. Ve statickém výpočtu se uvažuje s následujícími zatíženími a součiniteli zatížení. 
 
a) zatížení stálá 
- vlastní tíha konstrukce γf= 1,35 
- tíha střešního pláště γf= 1,35 
- tíha pláště γf= 1,35 
 
a) zatížení nahodilá 
- nahodilé zatížení na stropní konstrukci γf= 1,5 
- sníh γf= 1,5 
- vítr příčný + podélný γf= 1,5 
 
 
2. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 
 
- ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí, účinnost od 1. 4. 2004 
 
- ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí, účinnost od 1. 4. 2004 
část - 1-1 Obecná zatížení - Objem.tíhy,vlastní tíha a užitná zatížení pozemních 
     staveb 
část - 1-3 Obecná zatížení – Zatížení sněhem 
část - 1-4 Obecná zatížení – Zatížení větrem 
 
- ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí,v účinnost od 1. 1. 2007 
část - 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
část - 1-8 Navrhování styčník 
 
- ČSN EN 1994 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí, účinnost od 1. 9. 
  2006 












3.1. Zatížení Sněhem (ČSN EN 1991-1-3 ) 
 
Charakteristická hodnota pro oblast Ostrava, II. sněhová oblast Sk´= 1,0 kPa 
 
  
 Sk = µi*Ce*Ct*Sk´ 







































µ2=2,0*1,0/0,8 = 2,5  s omezením 0,8 ≤ µ2 ≥ 2,0 
Sk2 = µ2*Ce*Ct*Sk´ 






γ – objemová tíha sněhu γ = 2kN/m
3 
h – výška atiky h = 1,0 m 
ls=2*h = 2*1,0 = 2,0 m 
 












µ2=2,0*1,055/0,8 = 2,638  s omezením 0,8 ≤ µ2 ≥ 2,0 
 Sk2 = µ2*Ce*Ct*Sk´ 




























 3.2 Zatížení větrem na obvodový plášt´ 
   


























 Základní rychlost větru : 
  
 Vb = cdir *cseason*Vb,0 
 Vb = 1,0 *1,0*25,0=25,0 m/s 
  









 h = 32,020m , b = 54,6 m 
 


















 Kategorie terénu III. 
 
 Z0 =0,3 m 
 Zmin =5 m 
 Zmax=200 m 
 Z0II =0,05  
  Cpe :   
h/d = 32,02/15 












        e = min (b,2h) 
 e = min (54,6,64,040) 
 e = 54,6  m 
 b = 54,6 m  e/5 = 54,6/5 =10,92 m 























(z) = Ce(z) *qb 
      ρ – hustota vzd. -1,25Kg/m3 qp(z) =[1+7*0,215]*0,5*1,25*25,0
2
] = 0,979 
 
 Základní dynamický tlak větru 
 
 qb = 0,5 * ρ *Vb
2
(z)  




 Součinitel expozice 
 
 Ce(z) = qp(z) / qb 
 Ce(z) = 0,979 / 0,390 = 2,509 
 
 Intenzita turbulence  
  
 lv(z)= σ(v)/Vm(z) 
 lv(z)= 5,375 / 25 = 0,215 
  
 σ(v) = Kr*Vb*Kl 
 σ(v) = 0,215 * 25 * 1,0 = 5,375 m/s 
 
 Střední rychlost větru  
 
 Vm(z) = Cr(z)* Co(z) *Vb 
 Vm(z) = 1,0 * 1,0 * 25 = 25 m/s 
 
 Součinitel drsnosti 
 
 Cr(z) = Kr *ln(Z/Zo)  pro Zmin ≤ Z ≤ Zmax 
 Cr(z) = 0,215*ln(32,02/0,3) = 1,0 
 
 Součinitel terénu Kr 
 
 Kr = 0,19 (Zo / Zoii)
0,07






 Tlak větru   
 
 we = qp(ze)*cpe 
 
 A : We = 0,979 * - 1,2 =  - 1,175 kN/m
2
 
 B : We = 0,979 * - 1,02 =  - 0,998 kN/m
2
   
 D : We = 0,979 * + 0,8 =   +0,783 kN/m
2
   
 E : We = 0,979 * - 0,557 =  - 0,545 kN/m
2







 3.2.1 Zatížení větrem na střešní kci 
  
 Ploché střechy – 5
o
< α <  5
o
 
       e = min (b,2h) 
 e = min (54,6,64,040) 
 e = 54,6  m 
 b = 54,6 m   
             d = 15 m 
 h = 31,02 
 hp = 1 m 
 Ze = 32,02 m 
  
   e/4 = 54,6/4 =13,65 m   
   e/10 = 54,6/10 =5,46 m  
















 hp/h = 0,0322    -1,542             -1,042                -0,7                       ±0,2 
 
 F : We = 0,979 * - 1,542 =  - 1,510 kN/m
2
 
 G : We = 0,979 * - 1,042 =  - 1,020 kN/m
2
   
 H : We = 0,979 * - 0,7 =   +0,690 kN/m
2
   
 I : We = 0,979 * ±0,2 =  ±0,196 kN/m
2














3.3 Vlastní tíha nosné kce 
- generována v modelu SCIA  
3.4   Ostatní stále zatížení 
 3.4.1. Zatížení střešního pláště – pochozí zelená střecha 
 
Vrstva ρ (kg/m3) gk (kN/m2 ) γg gd (kN/m2 )
1 Parotěsná fólie 0,005 1,35 0,00675
2
Tepelná izolace -  
tl.50 mm
150 0,075 1,35 0,10125
3 Geotextílie 500g/m









6 Smyčková rohož 150 0,0075 1,35 0,010125
7 Geotextílie Fatratex 0,005 1,35 0,00675
8 Substrát tl.100 mm 1000 1 1,35 1,35
9 Travní koberec 0,2 1,35 0,27
10
Beton vyztužený         
C 30/37 XC2
2500 2,1 1,35 2,835
11






STAR tl. 19 mm
0,057 1,35 0,07695
13 Osvětlení 0,05 1,35 0,0675
14 Vzduchotechnika 0,3 1,35 0,405
15 Instalace 0,1 1,35 0,135


























  3.4.1.1 Zatížení vzduchotechnickou jednotkou TRANE 









 Obr.Vícemodulové sady 
      
 Velikost jednotky  300–2400x2000x1055 [mm] 
 Provozní hmotnost 2000 Kg s rozložením hmotnosti na 4 nohy. 
 
 Fk,vzd =5kN , Fd,vzd =5*1,35 = 6,75 kN 
 
 3.4.1.2 Zatížení atikou 
 





650 2,681 1,35 3,620
3
Zakončení atiky - 
plech tl. 2 mm dl.600 
mm
0,032 1,35 0,044
4 Zábradlí 0,135 1,35 0,182
Σ 2,714 Σ 3,663
 
 






















   3.4.2.  Zatížení stropní kce
 
Vrstva ρ (kg/m3) gk (kN/m2 ) γg gd (kN/m2 )
Keramická dlažba      
tl 10 mm
2200 0,220 1,35 0,297
lepidlo Microgum 
flexkleber S2,č.669    
tl. 5 mm
0,010 1,35 0,0135
Těsnící fólie SOPRO 
AEB PLUS 639 tl. 1,1 
mm
0,005 1,35 0,00675
Lepidlo SOPRO NO.1 
FLEXKLEBER 400 tl. 5 
mm
0,010 1,35 0,0135
Beton C 30/37 XC1 - 
vyztužený tl.120




Zvuková izolace tl. 
40 mm




Osvětlení 0,05 1,35 0,0675
Vzduchotechnika 0,3 1,35 0,405
Instalace 0,1 1,35 0,135
Σ 2,985 Σ 4,030
 
   Zatížení stropní kce. – přemístitelné příčky 














 - přemístitelné příčky s vlastní tíhou ≤ 2,0 kN/m délky příčky   










  3.4.3. Zatížení obvodovým pláštěm 
 
  Systém WICONA – WICTEC 50 SG 
 
Vrstva gk (kN/m
2 ) γg gd (kN/m2)























     Boční pohled  
     .
Plocha A [m
2
] Fk [kN] γg Fd [kN]
A1 11,52 5,760 1,35 7,776
A2 7,68 3,840 1,35 5,184
A3 3,84 1,920 1,35 2,592
A4 5,84 2,920 1,35 3,942
A5 11,36 5,680 1,35 7,668
A6 7,84 3,920 1,35 5,292
A7 5,84 2,920 1,35 3,942
 
 













  3.5. Zatížení nahodilé  
   3.5.1  Nahodilé zatížení na střešní kci.   



















 3.5.2  Nahodilé zatížení na stropní kci. 
  
  Prostory kanceláří 
 






      
   +  přemístitelné příčky s vlastní tíhou ≤ 2,0 kN/m délky příčky   
   + qk,př = 0,8kN/m2 
 
qk + qk,př (kN/m
2 ) γq qd (kN/m2)
 Kategorie B 3,800 1,5 5,700
 
 
  Prostory chodeb 
















  3.6. Zatížení mimořádné 
 
Jedná se o objekt, který se nachází v okolí Ostravy.  
  
   Zatřídění staveniště  
   
Při geotechnickém průzkumu nebylo zjištěno pro danou  
lokalitu pokles půdy nebo zlomové linie a body. Zatřídění 
staveniště dle ČSN 73 0039 – třída V. – žádné zvýšené nároky  





    









       agR * γI * S < 0,05 g (0,49 m/s2) 
 
       agR – referenční špičkové    0,04 * 1,0 *1,0 = 0,04g < 0,05 g 
   zrychlení = 0,04g  
      γI – součinitel významu    Objekt se nachází v lokalitě „ velmi malé seizmicity „ 
 = 1,0  - běžné stavby  
      S – součinitel podloží     Ustanovení EC 8 nemusí být dodržována. 
 = 1,0 – skalní podloží 
    
 
















Vrstva ρ (kg/m3) gk (kN/m2 ) γg gd (kN/m2 )
Beton C 30/37 XC1 - 
vyztužený tl.120




Σ 2,225 Σ 3,004
 
4. POSOUZENÍ OCELOBETONOVÉ DESKY 
 
4. 1 Statické schéma uložení Trapézového plechu na stropnice  
 Pro montážní stav 
 
 
 2,0          2,0           2,0         1,5       1,5        2,0          2,0           2,0 
 
 4.1.1 Statické schéma uložení Trapézového plechu na stropnice  




 4. 2 Zatížení na stropní desku  
  
   4.2.1 Zatížení při montáži 













        
4.2.1.2  Rovnoměrné montážní zatížení 
 
       qk = 0,75 kN/m
2  
          qd = 0,75x1,5=1,125 kN/m
2  
 
   4.2.1.3  Soustředěné montážní zatížení  
  
       qk = 1,5 kN/m
2 (na ploše 3 m x 3 m ) 






     Kombinace :  V nejúčinnější poloze  Med,v poli =  1,74 kNm  











Kombinace :  V nejúčinnější poloze  Med,v poli =  1,58 kNm  














  Max. momenty :  Med,v poli =  1,74 kNm  
        Med,podp = -2,10 kNm 
 
 
   4.2.2. Zatížení při provozním stavu 
    Zatížení střešního pláště a stropních kcí. Je přibližně stejné. 
    Stropní kce: 
 
       Nahodilé + stálé =  qd  + gd  = 7,5 + 4,030 = 11,53kN/m
2 
 
       Střešní kce: 
 
Nahodilé + stálé =  qd  + gd  = 5,7 + 5,521= 11,22kN/m
2 
 











































Max. momenty :  Med,v poli =  4,23 kNm  
Med,podp = -4,78 kNm 
 Redistribuce ( o 30 % zmenšit podporové momenty ) 
 Po redistribuci : moment v poli   Med,v poli =     5,206 kNm 
          moment v podpoře  Med,v podp=  - 3,346 kNm  
 
4.3  Posouzení na únosnost 
  4.3.1 Průřezové charakteristiky TR 55/250 tl.1,25 mm 





 4.3.2 Posouzení v montážním stavu 
 
  Mpl = Wy,eff
+ * fy/γm0  = 18684,45 * 235/1,0 = 4,391 kNm 
  
  Mpl = 4,391 kNm  ≥ Med,v poli =  1,74 kNm  
  
  Mpl = Wy,eff
- * fy/γm0  = 19 531,81 * 235/1,0 = 4,590 kNm 
 
  Mpl =  4,590 kNm   ≥ Med,v podp =  2,10 kNm 
   
         Vyhovuje 
 4.3.3 Posouzení v provozním stavu v poli 
 
  Ocel :   S235 
    fyk= fyd=235 MPa 
  Sítě :  B500A fsd= fyk/γs=500/1,15=434,783 MPa 
 
  Beton:  C 30/37 XC2 
    fcd= fck/γm0=30/1,5= 20 MPa 
   
24 
 
   
 
 
   Podmínka rovnováhy sil : (na 1bm) 
 
 dp –těžiště trapézového plechu 
 h – výška stropní tabule 
 h = 120 mm 
 dp = h – z = 120 – 35 = 85 mm 
 
 
  Np=Ncf=Ag* fyd =1525,33 * 235 =358,453 kN 
 
  xpl = Np /b*0,85* fcd = 358 453/1000*0,85*20 =22,403mm 
 
  Mpl,Rd = Nc*(dp-0,5*xpl)= 358 453*(85-0,5*22,403) = 26,453kNm 
 
  Mpl,Rd = 26,453kNm > Med,v poli =  5,206 kNm 
         Vyhovuje 








   Nch= As* fsd =198* 434,783 =86,087 kN 
  
   xpl = Nch /b*0,85* fcd = 86 087 /1000*0,85*20 =5,064 mm 
 
  Mpl,rd = Nst*(ds - 0,5* xpl)= 86 087 *(95-0,5*5,064) = 7,960kNm 
 
Mpl,rd = 7,960kNm  >  Med,podp =  - 3,346 kNm 
       Vyhovuje 
Navržená výztuž : Q 188 - 6x6 oka 150x150  
    



















4.4 Posouzení na použitelnost 
 
  4.4.1  Posouzení v montážním stavu – Krajní pole 
 








    Nahodilé :  
      Rovnoměrné montážní zatížení qk = 0,750 kN/m
2 







 Max. momenty :  Med,v poli =  1,31 kNm  








  Charakteristiky trapézového plechu 
  E = 210 000 Mpa 
  I eff
+ = 604 903,72 mm4/m 
   L = 2000 mm 
  g = gk + qk =2,225 + 1,5 = 3,725 kN/m
2 




  Průhyb 
  δ = 1/ (E * Ieff )* ( (5/384  * g * L4) – (0,06415 * Med,podp *  L2) =  
  δ = 1/ (210 000* 604 903,72)  * ( (5/384  * 3,725 * 20004 ) – (0,06415 *  
        1,49*106 *  20002) )= 3,18 mm 
 
  δ = 3,18 mm < h/10 =120/10 = 12 mm 
  Rybníkový efekt není nutno uvažovat 




5.1. Posouzení stropnice St1
St1 Krajní stropnice - délky 6000 mm
26
St1 - IPE 220- Krajní stropnice
5.1.1 Materiálové charakteristiky
A = 3340 tw = 5,9 mm
Iy = 2,77E+07 cf = 40,05 mm
d = 177,6 tf = 9,2 mm
b = 110 gk,vl,tíha 0,262 kN/m
ha = 220 r = 12 mm
Ocel : S
fyk = 
 r = zaoblení γm0 = ε = 1
d = ha -2*(tf+r) fyd = fyk/γm0 Ea = 2E+05 Mpa
Beton : 30 / 37 h = mm
h = výška stropní desky fck = 30 Ecm = Mpa
γc= 1,5
fcd = fyk/γm0 20
5.1.2 Zatřídění průřezu
d/tw = 30,102 < 72 * ε = 72 Třída 1
cf/tf = 4,3533 < 9 * ε = 9 Třída 1
5.1.3 Efektivní šířky
Le= 6000 b1 =
b2 = 140 b0 =
be1 = min (1/8 Le , 1/2 b1 ) pro vnitřní desku  
be1 = min ( 6000 / 8 = 750  , 2000 / 2           =1000
be1 = min ( 750
be2 = min (1/8 Le , 1/2 b2 ) pro vnitřní desku
be2 = min (1/8 Le , b2 ) pro krajní desku
be2 = min ( 6000 / 8 = 750 , 140 = 140
be2 = min ( 140
βi = ( 0,55 + 0,025 * ( Le / bei )) = 0,55 + 0,025 * 6000
750
βi = 0,750 -
Na koncích
beff0 = (b0+Σβei*bei ) 0 + 0,750 *( 750 + 140 )
beff0 = 667,50 mm
Uprostřed rozpětí
beff1 = (b0+Σbei ) = 0 + 750 + 140
beff1 = 890 mm
27
mm 2000 mm 




















Stálé zatížení gd = * 1,14 = 4,594 kN/m
Nahodilé zatížení qd = * 1,14 = 6,498 kN/m
vlastní tíha stropnice = 0,262 kN/m
obvodový plášt´ gd,pl = = 3,445 kN/m
g+q celk = 14,799 kN/m
Med = 1/8(g+q celk) * L




Ved = 1/2(g+q celk) * L =  1/ 2 * 14,799 * 6000
Ved = 42,083 kN
Ved = 42,180 kN
5.1.4 Mezní stav únosnosti
0,85*fcd*beff*xpl =fyd * A
xpl = (A*fyd) /(0,85*fcd*beff1)
xpl = 3340 * 235 / 0,85 * 20 * 890
xpl = 51,87707 neutrálná osa prochází bet. Částí
Mpl = A *fyd *((ha/2+h)-xpl/2)
Mpl = 3340 * 235 * 220 + 120 - 51,88
2 2
Mpl = 160,1678 kNm
Mpl = 160,168 > Med = kNm
5.1.5 Návrh spřahovacích trnů
D1 = d = 19 h = 
hsc = L = 100 hp =
fu = 450 b1 = 
nr = 1 b2 = 
γv = 1,25 b0 = h0 =
n = 12 0,5 hp =
D1=d= průměr trnu
n = počet spřahovacích trnů
nr = počet trnů v žebru
hsc = L = délka








kNm  z výpočetní programu SCIA











2.2.5.1 Návrhová únosnost ve střihu
kt max Redukční spoučinitel kt
tl -plechu < 1,0
trny s průměrem < 20 mm
přivařené skrz plech
kt max = 1,0
* 85,8 * 100 -
1/2 55,1
1 * 55,1
kt = 0,977 < kt,max = 1
kt = 0,977
Únosnost ve střihu je určena dle vztahu :
0,8 * 450 * 283,4
Prd,min = kN
hsc/d= 100 / 19
hsc/d= 5,263 > 4 α = 1
0,29 * 19 2 30 * 32000 1./2
Prd , min = 80,18 kN
Prd , min = ( 79,74 , 80,1774 )







Prd = 0,977 *
1,25
Prd = 
Stupeň smykového spojení je určen podle :
Uprostřed rozpětí :
hc = h - hp = 120 - 55,1 = 64,9
Ac = průřezová plocha betonu Ac = beff1*hc = 890 * 64,9 = 57761 mm
2
 
Nc,f = 0,85 * Ac*fcd 
Nc,f = 0,85 * 57761 * 20 = 981,9 kN
Ůnosnost prvků spřažení omezuje normálovou sílu na:
Nc = 0,5 *n*Prd, min 
Nc = 0,5 * 12 * 79,743 kN
478,46
981,94
η = 0,487 < 1
Spojení je neuplné 
Minimální stupeň spřežení
η min = 1-(355/fy)*(0,75-0,03*Le) kde Le <25
η min = 1-(355/235)*(0,75-0,03*6000) = 0,139
η min = 0,139 < η = 
Počet trnů na polovině rozpětí  nf
nf = Ncf / Prd,min = 981,937 / 79,7426 = 12,314
nf = 12
Na polovinu rozpětí
L/2 = 3000 / 250 = 12 trnů
Navrženo 12 trnů > n=
Maximálně umístit na polovině Ověření  únosnosti spřaženého nosníku při použití n trnů
rozpětí 12 trnů což je méně Mrd = Mpl,a,Rd + (Mpl,Rd - Mpl,a,Rd) * η  > Μed
než požadovaných 13 trnů Mpl,a,Rd = Wpl * fy = 2,20E+05 * 235 = 51,7 kNm
Pro IPE 200 Wpl =
Le = 25m > 6 m η = n/nf = 12 / 13 = 0,92308 > 0,4
Mrd = 51,7 + ( 160,1678 - 51,7 )* 0,9231












5.1.6 Smyková únosnost 
Av,z = smyková plocha nosníku Av,z = A -2*b*tf+(tw+2r)*tf = 
Av,z = 3340 -2 * 110 * 9,2
+ 5,9 + 2 * 12 * 9,2
Av,z = 1591,1 mm2
 
Plastická smyková únosnost 
Vpl,z,Rd = Av,z (fyd/√3) / γ M0 = 1591,08 *( 235 / 1,7321 )
Vpl,z,Rd = kN
Vz, Ed / Vpl,z,Rd  = 42,083 / 215,8735 = 0,19494 < 1,0
Ověření boulení ve smyku
d/tw = 30,102 < 72 ε / η  = 72
η = 1,0
Podélná smyková únosnost desky
υ Ed - υ Ed = ∆Fd / hf *∆x =
Plastické podélné smykové napětí υ Ed = 239,23 / 64,9 * 3000 = 1,229 Mpa
∆Fd = Nc / 2 = 478,46 / 2 = 239,228 kN
hf = h- hp = 120 - 55,1 = 64,9 mm
Je poloviční vzdálenost mezi řezem s nulovým momentem 
a řezem s maximálním momentem.
∆x = L/2 = 6000 / 2  = mm
Zabránění porušení betonové desky
ν = 0,6(1- fck /250 ) = 0,6 *( 1 - 30 ) = 0,528
250
υ Ed <  ν * fcd * sin 45 
0 * cos 45 0
= 0,528 * 20 * 0,5 = 5,280 Mpa
1,229 < 5,280
5.1.7 Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Průhyb při betonování stropní desky  
Podepření :  
Montáž  v polovině rozpětí stropnice
Zatížení :
3 m x 3 m rovnoměrné zatížení od betonáže qk= 1,500 kN/m2
rovnoměrné zatížení mimo bet. Plochu qk = 0,750 kN/m2
tíha stropní desky gk = 2,225 kN/m2











3m x 3 m 1,5 1,710 kN/m
mimo bet. Plochu 0,75 0,855 kN/m
strop. Deska 2,225 2,537 kN/m
tíha stropnice 0,262 0,262 kN/m
3,654 kN/m
Rb - Montážní podpěra





Med,celk = < Mpl =
5.1.8 Průhyb Spřaženého nosníku
3340 * 110 + 5640,38 * 295
3340 + 5640,38
e = 226,194 mm
Ac = 75205 mm2
n = Ea/Ecm/2 = 210000 / 32000 / 2 = 13,3333
Af = Ac /n = 75205 / 13,333 = 5640,375 mm2
d1 = 116,194 mm
d2 = 68,8056 mm






















Zatížení stropní kce gk 2,985 * 1,14 = 3,4029 kN/m
Nahodilé zatížení qk 3,8 * 1,14 = 4,332 kN/m
gk,vl,tíha 0,262 kN/m
g = stálé zatížení x ZŠ + VL. TÍHA = 7,997 kN/m
Průhyb od stálého + proměného
Průhyb v montážním stavu g * L
4
7,9969 * 6000 4
nemá vliv na celkový průhyb E * Ic 210000 * 1E+08
δg = 6,382 mm
Průhyb od montážní podpory
F* L3 18189,38 * 6000 3
E * Ic 210000 * 1E+08
δr = 3,87122 mm
Průhyb od obvodového pláště F = 5,76 kN
F* L3 5760 * 6000 3
E * Ic 210000 * 1E+08
δpl = 2,08856 mm
6,382 + 3,8712 + 2,08856 = 12,342 mm
              
δ lim= L /250 = 6000 / 250 = 24 mm
δ lim = 24 > δ =
33
δr = 0,0208 = 0,0208 *
Vyhovuje
δg = 5/384 = 0,013 *
12,342
δpl = 0,0355 = 0,0355 *
δ = δg + δr + δpl
kN/m2
kN/m2
5.2 Posouzení stropnice St2
St2 Střední stropnice - délky 6000 mm
34
St2 - IPE 220- Střední stropnice
5.2.1 Materiálové charakteristiky
A = 3340 tw = 5,9 mm
Iy = 2,77E+07 cf = 40,05 mm
d = 177,6 tf = 9,2 mm
b = 110 gk,vl,tíha 0,262 kN/m
ha = 220 r = 12 mm
Ocel : S
fyk = 
 r = zaoblení γm0 = ε = 1
d = ha -2*(tf+r) fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
Beton : 30 / 37 h = mm
h = výška stropní desky fck = 30 Ecm = Mpa
γc= 1,5
fcd = fyk/γm0 20
5.2.2 Zatřídění průřezu
d/tw = 30,102 < 72 * ε = 72 Třída 1
cf/tf = 4,3533 < 9 * ε = 9 Třída 1
5.2.3 Efektivní šířky
Le= 6000 b1 =
b2 = 2000 b0 =
be1 = min (1/8 Le , 1/2 b1 ) pro vnitřní desku  
be1 = min ( 6000 / 8 = 750  , 2000 / 2       = 1000
be1 = min ( 750
be2 = min (1/8 Le , 1/2 b2 ) pro vnitřní desku
be2 = min (1/8 Le , b2 ) pro krajní desku
be2 = min ( 6000 / 8 = 750 , 2000 / 2        = 1000
be2 = min ( 750
βi = ( 0,55 + 0,025 * ( Le / bei )) = 0,55 + 0,025 * 6000
750
βi = 0,750 -
Na koncích
beff0 = (b0+Σβei*bei ) 0 + 0,750 *( 750 + 750 )
beff0 = 1125,00 mm
Uprostřed rozpětí
beff1 = (b0+Σbei ) = 0 + 750 + 750

















mm 2000 mm 





Stálé zatížení gd = * 2 = 8,06 kN/m
Nahodilé zatížení qd = * 2 = 11,4 kN/m
vlastní tíha stropnice = 0,262 kN/m
g+q celk = 19,722 kN/m
Med = 1/8(g+q celk) * L




Ved = 1/2(g+q celk) * L =  1/ 2 * 19,722 * 6000
Ved = 59,166 kN
Ved = 59,570 kN
5.2.4 Mezní stav únosnosti
0,85*fcd*beff*xpl =fyd * A
xpl = (A*fyd) /(0,85*fcd*beff1)
xpl = 3340 * 235 / 0,85 * 20 * 1500
xpl = 30,780 neutrálná osa prochází bet. Částí
Mpl = A *fyd *((ha/2+h)-xpl/2)
Mpl = 3340 * 235 * 220 + 120 - 30,78
2 2
Mpl = 168,447 kNm
Mpl = 168,447 > Med = kNm
5.2.5 Návrh spřahovacích trnů
D1 = d = 19 h = 
hsc = L = 100 hp =
fu = 450 b1 = 
nr = 1 b2 = 
γv = 1,25 b0 = h0 =
n = 12 0,5 hp =
D1=d= průměr trnu
n = počet spřahovacích trnů
nr = počet trnů v žebru
hsc = L = délka













kNm  z výpočetní programu SCIA





2.2.5.1 Návrhová únosnost ve střihu
kt max Redukční spoučinitel kt
tl -plechu < 1,0
trny s průměrem < 20 mm
přivařené skrz plech
kt max = 1,0
* 85,8 * 100 -
1/2 55,1
1 * 55,1
kt = 0,977 < kt,max = 1
kt = 0,977
Únosnost ve střihu je určena dle vztahu :
0,8 * 450 * 283,39
Prd,min = kN
hsc/d= 100 / 19
hsc/d= 5,263 > 4 α = 1
0,29 * 19 2 30 * 32000 1./2
Prd , min = 80,18 kN
Prd , min = ( 79,74 , 80,1774 )










Stupeň smykového spojení je určen podle :
Uprostřed rozpětí :
hc = h - hp = 120 - 55,1 = 64,9
Ac = průřezová plocha betonu Ac = beff1*hc = 1500 * 64,9 = 97350 mm
2
 
Nc,f = 0,85 * Ac*fcd 
Nc,f = 0,85 * 97350 * 20 = 1655 kN
Ůnosnost prvků spřažení omezuje normálovou sílu na:
Nc = 0,5 *n*Prd, min 
Nc = 0,5 * 12 * 79,743 kN
478,46
1655
η = 0,289 < 1
Spojení je neuplné 
Minimální stupeň spřežení
η min = 1-(355/fy)*(0,75-0,03*Le) kde Le <25
η min = 1-(355/235)*(0,75-0,03*6000) = 0,139
η min = 0,139 < η = 
Počet trnů na polovině rozpětí  nf
nf = Ncf / Prd,min = 1654,95 / 79,7426 = 20,7536
nf = 21
Na polovinu rozpětí
L/2 = 3000 / 250 = 12 trnů
Navrženo 12 trnů > n=
Maximálně umístit na polovině Ověření  únosnosti spřaženého nosníku při použití n trnů
rozpětí 12 trnů což je méně Mrd = Mpl,a,Rd + (Mpl,Rd - Mpl,a,Rd) * η  > Μed
než požadovaných 21 trnů Mpl,a,Rd = Wpl * fy = 2,86E+05 * 235 = 67,21 kNm
Pro IPE 220 Wpl =
Le = 25m > 6 m η = n/nf = 12 / 21 = 0,57143 > 0,4
Mrd = 67,21 + ( 168,447 - 67,21 )* 0,57143











5.2.6 Smyková únosnost 
Av,z = smyková plocha nosníku Av,z = A -2*b*tf+(tw+2r)*tf = 
Av,z = 3340 -2 * 110 * 9,2
+ 5,9 + 2 * 12 * 9,2
Av,z = 1591,1 mm2
 
Plastická smyková únosnost 
Vpl,z,Rd = Av,z (fyd/√3) / γ M0 = 1591,08 *( 235 / 1,73205 )
Vpl,z,Rd = kN
Vz, Ed / Vpl,z,Rd  = 59,166 / 215,8735 = 0,27408 < 1,0
Vyhovuje
Ověření boulení ve smyku
d/tw = 30,102 < 72 ε / η  = 72
η = 1,0 Vyhovuje
Podélná smyková únosnost desky
υ Ed - υ Ed = ∆Fd / hf *∆x =
Plastické podélné smykové napětí υ Ed = 239,23 / 64,9 * 3000 = 1,229 Mpa
∆Fd = Nc / 2 = 478,46 / 2 = 239,228 kN
hf = h- hp = 120 - 55,1 = 64,9 mm
Je poloviční vzdálenost mezi řezem s nulovým momentem 
a řezem s maximálním momentem.
∆x = L/2 = 6000 / 2  = mm
Zabránění porušení betonové desky
ν = 0,6(1- fck /250 ) = 0,6 *( 1 - 30 ) = 0,528
250
υ Ed <  ν * fcd * sin 45 
0 * cos 45 0
= 0,528 * 20 * 0,5 = 5,280 Mpa
1,229 < 5,280
5.2.7 Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Průhyb při betonování stropní desky  
Podepření :  
Montáž  v polovině rozpětí stropnice
Zatížení :
3 m x 3 m rovnoměrné zatížení od betonáže qk= 1,500 kN/m2
rovnoměrné zatížení mimo bet. Plochu qk = 0,750 kN/m2
tíha stropní desky gk = 2,225 kN/m2









3m x 3 m 1,5 3,000 kN/m
mimo bet. Plochu 0,75 1,500 kN/m
strop. Deska 2,225 4,450 kN/m
tíha stropnice 0,262 0,262 kN/m
6,212 kN/m
Rb - Montážní podpěra





Med,celk = < Mpl =
5.2.8 Průhyb Spřaženého nosníku
3340 * 110 + 9506,25 * 295
3340 + 9506,25
e = 246,9 mm
Ac = 126750 mm2
n = Ea/Ecm/2 = 210000 / 32000 / 2 = 13,3333
Af = Ac /n = 126750 / 13,333 = 9506,25 mm2
d1 = 136,9 mm
d2 = 48,0996 mm




Zatížení stropní kce gk 2,985 * 2 = 5,97 kN/m
Nahodilé zatížení qk 3,8 * 2 = 7,6 kN/m
gk,vl,tíha 0,262 kN/m




















A*r + Af *rc
Průhyb od stálého + proměného
Průhyb v montážním stavu g * L
4
13,832 * 6000 4
nemá vliv na celkový průhyb E * Ic 210000 * 1,1E+08
δg = 9,795 mm
Průhyb od montážní podpory
F* L3 31170 * 6000 3
E * Ic 210000 * 1,1E+08
δr = 5,88594 mm
δ = δg + δr = 9,795 + 5,885936 = 15,681 mm              
δ lim= L /250 = 6000 / 250 = 24 mm
δ lim = 24 > δ =
41
Vyhovuje
δr = 0,02083 = 0,0208 *
15,681
δg = 5/384 = 0,013 *
5.3 Posouzení stropnice St3
St3 Střední stropnice - délky 6000 mm
42
St3 - IPE 220- Střední stropnice
5.3.1 Materiálové charakteristiky
A = 3340 tw = 5,9 mm
Iy = 2,77E+07 cf = 40,05 mm
d = 177,6 tf = 9,2 mm
b = 110 gk,vl,tíha 0,262 kN/m
ha = 220 r = 12 mm
Ocel : S
fyk = 
 r = zaoblení γm0 = ε = 1
d = ha -2*(tf+r) fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
Beton : 30 / 37 h = mm
h = výška stropní desky fck = 30 Ecm = Mpa
γc= 1,5
fcd = fyk/γm0 20
5.3.2 Zatřídění průřezu
d/tw = 30,102 < 72 * ε = 72 Třída 1
cf/tf = 4,3533 < 9 * ε = 9 Třída 1
5.3.3 Efektivní šířky
Le= 6000 b1 =
b2 = 1500 b0 =
be1 = min (1/8 Le , 1/2 b1 ) pro vnitřní desku  
be1 = min ( 6000 / 8 = 750  , 2000 / 2           = 1000
be1 = min ( 750
be2 = min (1/8 Le , 1/2 b2 ) pro vnitřní desku
be2 = min (1/8 Le , b2 ) pro krajní desku
be2 = min ( 6000 / 8 = 750 , 1500 / 2           = 750
be2 = min ( 750
βi = ( 0,55 + 0,025 * ( Le / bei )) = 0,55 + 0,025 * 6000
750
βi = 0,750 -
Na koncích
beff0 = (b0+Σβei*bei ) 0 + 0,750 *( 750 + 750 )
beff0 = 1125,00 mm
Uprostřed rozpětí
beff1 = (b0+Σbei ) = 0 + 750 + 750
beff1 = 1500 mm
43










mm 2000 mm 










Stálé zatížení gd = * 1,75 = 7,0525 kN/m
Nahodilé zatížení qd = * 1 = 5,7 kN/m
Nahodilé zatížení sch. qd = * 0,75 = 5,625 kN/m
vlastní tíha stropnice = 0,262 kN/m
g+q celk = 18,640 kN/m
Med = 1/8(g+q celk) * L




Ved = 1/2(g+q celk) * L =  1/ 2 * 18,640 * 6000
Ved = 55,919 kN
Ved = 56,310 kN
5.3.4 Mezní stav únosnosti
0,85*fcd*beff*xpl =fyd * A
xpl = (A*fyd) /(0,85*fcd*beff1)
xpl = 3340 * 235 / 0,85 * 20 * 1500
xpl = 30,780 neutrálná osa prochází bet. Částí
Mpl = A *fyd *((ha/2+h)-xpl/2)
Mpl = 3340 * 235 * 220 + 120 - 30,7804
2 2
Mpl = 168,447 kNm
Mpl = 168,447 > Med = kNm
5.3.5 Návrh spřahovacích trnů
D1 = d = 19 h = 
hsc = L = 100 hp =
fu = 450 b1 = 
nr = 1 b2 = 
γv = 1,25 b0 = h0 =
n = 12 0,5 hp =
D1=d= průměr trnu
n = počet spřahovacích trnů
nr = počet trnů v žebru
hsc = L = délka









kNm  z výpočetní programu SCIA









2.2.5.1 Návrhová únosnost ve střihu
kt max Redukční spoučinitel kt
tl -plechu < 1,0
trny s průměrem < 20 mm
přivařené skrz plech
kt max = 1,0
* 85,8 * 100 -
1/2 55,1
1 * 55,1
kt = 0,977 < kt,max = 1
kt = 0,977
Únosnost ve střihu je určena dle vztahu :
0,8 * 450 * 283,385
Prd,min = kN
hsc/d= 100 / 19
hsc/d= 5,263 > 4 α = 1
0,29 * 19 2 30 * 32000 1./2
Prd , min = 80,18 kN
Prd , min = ( 79,74 , 80,1774 )










Stupeň smykového spojení je určen podle :
Uprostřed rozpětí :
hc = h - hp = 120 - 55,1 = 64,9
Ac = průřezová plocha betonu Ac = beff1*hc = 1500 * 64,9 = 97350 mm
2
 
Nc,f = 0,85 * Ac*fcd 
Nc,f = 0,85 * 97350 * 20 = 1654,95 kN
Ůnosnost prvků spřažení omezuje normálovou sílu na:
Nc = 0,5 *n*Prd, min 
Nc = 0,5 * 12 * 79,743 = 478,456 kN
478,46
1655
η = 0,289 < 1
Spojení je neuplné 
Minimální stupeň spřežení
η min = 1-(355/fy)*(0,75-0,03*Le) kde Le <25
η min = 1-(355/235)*(0,75-0,03*6000) = 0,139
η min = 0,139 < η = 
Počet trnů na polovině rozpětí  nf
nf = Ncf / Prd,min = 1654,95 / 79,7426 = 20,7536
nf = 21
Na polovinu rozpětí
L/2 = 3000 / 250 = 12 trnů
Navrženo 12 trnů > n=
Maximálně umístit na polovině Ověření  únosnosti spřaženého nosníku při použití n trnů
rozpětí 12 trnů což je méně Mrd = Mpl,a,Rd + (Mpl,Rd - Mpl,a,Rd) * η  > Μed
než požadovaných 21 trnů Mpl,a,Rd = Wpl * fy = 2,86E+05 * 235 = 67,21 kNm
Pro IPE 220 Wpl =
Le = 25m > 6 m η = n/nf = 12 / 21 = 0,57143 > 0,4
Mrd = 67,21 + ( 168,447 - 67,21 )* 0,57143










5.3.6 Smyková únosnost 
Av,z = smyková plocha nosníku Av,z = A -2*b*tf+(tw+2r)*tf = 
Av,z = 3340 -2 * 110 * 9,2
+ 5,9 + 2 * 12 * 9,2
Av,z = 1591,1 mm2
 
Plastická smyková únosnost 
Vpl,z,Rd = Av,z (fyd/√3) / γ M0 = 1591,08 *( 235 / 1,73205 )
Vpl,z,Rd = kN
Vz, Ed / Vpl,z,Rd  = 55,919 / 215,8735 = 0,25903 < 1,0
Vyhovuje
Ověření boulení ve smyku
d/tw = 30,102 < 72 ε / η  = 72
η = 1,0 Vyhovuje
Podélná smyková únosnost desky
υ Ed - υ Ed = ∆Fd / hf *∆x =
Plastické podélné smykové napětí υ Ed = 239,23 / 64,9 * 3000 = 1,229 Mpa
∆Fd = Nc / 2 = 478,46 / 2 = 239,228 kN
hf = h- hp = 120 - 55,1 = 64,9 mm
Je poloviční vzdálenost mezi řezem s nulovým momentem 
a řezem s maximálním momentem.
∆x = L/2 = 6000 / 2  = mm
Zabránění porušení betonové desky
ν = 0,6(1- fck /250 ) = 0,6 *( 1 - 30 ) = 0,528
250
υ Ed <  ν * fcd * sin 45 
0 * cos 45 0
= 0,528 * 20 * 0,5 = 5,280 Mpa
1,229 < 5,280
5.3.7 Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Průhyb při betonování stropní desky  
Podepření :  
Montáž  v polovině rozpětí stropnice
Zatížení :
3 m x 3 m rovnoměrné zatížení od betonáže qk= 1,500 kN/m2
rovnoměrné zatížení mimo bet. Plochu qk = 0,750 kN/m2
tíha stropní desky gk = 2,225 kN/m2









3m x 3 m 1,5 2,625 kN/m
mimo bet. Plochu 0,75 1,313 kN/m
strop. Deska 2,225 3,894 kN/m
tíha stropnice 0,262 0,262 kN/m
5,468 kN/m
Rb - Montážní podpěra





Med,celk = < Mpl =
5.3.8 Průhyb Spřaženého nosníku
3340 * 110 + 9506,25 * 295
3340 + 9506,25
e = 246,9 mm
Ac = 126750 mm2
n = Ea/Ecm/2 = 210000 / 32000 / 2 = 13,3333
Af = Ac /n = 126750 / 13,333 = 9506,25 mm2
d1 = 136,9 mm
d2 = 48,0996 mm




Zatížení stropní kce gk 2,985 * 2 = 5,97 kN/m
Nahodilé zatížení qk 3,8 * 1 = 3,8 kN/m
Nahodilé zatížení sch qk 5 * 0,75 = 3,75 kN/m
gk,vl,tíha 0,262 kN/m






















Průhyb od stálého + proměného
Průhyb v montážním stavu g * L
4
13,782 * 6000 4
nemá vliv na celkový průhyb E * Ic 210000 * 1,1E+08
δg = 9,759 mm
Průhyb od montážní podpory
F* L3 27396,56 * 6000 3
E * Ic 210000 * 1,1E+08
δr = 5,17339 mm
δ = δg + δr = 9,759 + 5,173385 = 14,933 mm              
δ lim= L /250 = 6000 / 250 = 24 mm
δ lim = 24 > δ = mm
49
Vyhovuje
δr = 0,02083 = 0,0208 *
14,933
δg = 5/384 = 0,013 *
5.4 Posouzení stropnice St4
St4 Střední stropnice - délky 6000 mm
50
St4 - IPE 220- Střední stropnice
5.4.1 Materiálové charakteristiky
A = 3340 tw = 5,9 mm
Iy = 2,77E+07 cf = 40,05 mm
d = 177,6 tf = 9,2 mm
b = 110 gk,vl,tíha 0,262 kN/m
ha = 220 r = 12 mm
Ocel : S
fyk = 
 r = zaoblení γm0 = ε = 1
d = ha -2*(tf+r) fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
Beton : 30 / 37 h = mm
h = výška stropní desky fck = 30 Ecm = Mpa
γc= 1,5
fcd = fyk/γm0 20
5.4.2 Zatřídění průřezu
d/tw = 30,102 < 72 * ε = 72 Třída 1
cf/tf = 4,3533 < 9 * ε = 9 Třída 1
5.4.3 Efektivní šířky
Le= 6000 b1 =
b2 = 1500 b0 =
be1 = min (1/8 Le , 1/2 b1 ) pro vnitřní desku  
be1 = min ( 6000 / 8 = 750  , 1500 / 2           = 750
be1 = min ( 750
be2 = min (1/8 Le , 1/2 b2 ) pro vnitřní desku
be2 = min (1/8 Le , b2 ) pro krajní desku
be2 = min ( 6000 / 8 = 750 , 1500 / 2           = 750
be2 = min ( 750
βi = ( 0,55 + 0,025 * ( Le / bei )) = 0,55 + 0,025 * 6000
750
βi = 0,750 -
Na koncích
beff0 = (b0+Σβei*bei ) 0 + 0,750 *( 750 + 750 )
beff0 = 1125,00 mm
Uprostřed rozpětí
beff1 = (b0+Σbei ) = 0 + 750 + 750



















mm 1500 mm 
mm 0 mm 
Výpočtový moment Med
ZŠ
Stálé zatížení gd = * 1,5 = 6,045 kN/m
Nahodilé zatížení qd = * 1,5 = 11,25 kN/m
vlastní tíha stropnice = 0,262 kN/m
g+q celk = 17,557 kN/m
Med = 1/8(g+q celk) * L




Ved = 1/2(g+q celk) * L =  1/ 2 * 17,557 * 6000
Ved = 52,671 kN
Ved = 53,040 kN
5.4.4 Mezní stav únosnosti
0,85*fcd*beff*xpl =fyd * A
xpl = (A*fyd) /(0,85*fcd*beff1)
xpl = 3340 * 235 / 0,85 * 20 * 1500
xpl = 30,780 neutrálná osa prochází bet. Částí
Mpl = A *fyd *((ha/2+h)-xpl/2)
Mpl = 3340 * 235 * 220 + 120 - 30,78
2 2
Mpl = 168,447 kNm
Mpl = 168,447 > Med = kNm
5.4.5 Návrh spřahovacích trnů
D1 = d = 19 h = 
hsc = L = 100 hp =
fu = 450 b1 = 
nr = 1 b2 = 
γv = 1,25 b0 = h0 =
n = 12 0,5 hp =
D1=d= průměr trnu
n = počet spřahovacích trnů
nr = počet trnů v žebru
hsc = L = délka













kNm  z výpočetní programu SCIA





2.2.5.1 Návrhová únosnost ve střihu
kt max Redukční spoučinitel kt
tl -plechu < 1,0
trny s průměrem < 20 mm
přivařené skrz plech
kt max = 1,0
* 85,8 * 100 -
1/2 55,1
1 * 55,1
kt = 0,977 < kt,max = 1
kt = 0,977
Únosnost ve střihu je určena dle vztahu :
0,8 * 450 * 283,39
Prd,min = kN
hsc/d= 100 / 19
hsc/d= 5,263 > 4 α = 1
0,29 * 19 2 30 * 32000 1./2
Prd , min = 80,18 kN
Prd , min = ( 79,74 , 80,1774 )










Stupeň smykového spojení je určen podle :
Uprostřed rozpětí :
hc = h - hp = 120 - 55,1 = 64,9
Ac = průřezová plocha betonu Ac = beff1*hc = 1500 * 64,9 = 97350 mm
2
 
Nc,f = 0,85 * Ac*fcd 
Nc,f = 0,85 * 97350 * 20 = 1655 kN
Ůnosnost prvků spřažení omezuje normálovou sílu na:
Nc = 0,5 *n*Prd, min 




η = 0,289 < 1
Spojení je neuplné 
Minimální stupeň spřežení
η min = 1-(355/fy)*(0,75-0,03*Le) kde Le <25
η min = 1-(355/235)*(0,75-0,03*6000) = 0,139
η min = 0,139 < η = 
Počet trnů na polovině rozpětí  nf
nf = Ncf / Prd,min = 1654,95 / 79,7426 = 20,7536
nf = 21
Na polovinu rozpětí
L/2 = 3000 / 250 = 12 trnů
Navrženo 12 trnů > n=
Maximálně umístit na polovině Ověření  únosnosti spřaženého nosníku při použití n trnů
rozpětí 12 trnů což je méně Mrd = Mpl,a,Rd + (Mpl,Rd - Mpl,a,Rd) * η  > Μed
než požadovaných 21 trnů Mpl,a,Rd = Wpl * fy = 2,86E+05 * 235 = 67,21 kNm
Pro IPE 220 Wpl =
Le = 25m > 6 m η = n/nf = 12 / 21 = 0,57143 > 0,4
Mrd = 67,21 + ( 168,447 - 67,21 )* 0,57143











5.4.6 Smyková únosnost 
Av,z = smyková plocha nosníku Av,z = A -2*b*tf+(tw+2r)*tf = 
Av,z = 3340 -2 * 110 * 9,2
+ 5,9 + 2 * 12 * 9,2
Av,z = 1591,1 mm2
 
Plastická smyková únosnost 
Vpl,z,Rd = Av,z (fyd/√3) / γ M0 = 1591,08 *( 235 / 1,73205 )
Vpl,z,Rd = kN
Vz, Ed / Vpl,z,Rd  = 52,671 / 215,8735 = 0,24399 < 1,0
Vyhovuje
Ověření boulení ve smyku
d/tw = 30,102 < 72 ε / η  = 72
η = 1,0 Vyhovuje
Podélná smyková únosnost desky
υ Ed - υ Ed = ∆Fd / hf *∆x =
Plastické podélné smykové napětí υ Ed = 239,23 / 64,9 * 3000 = 1,229 Mpa
∆Fd = Nc / 2 = 478,46 / 2 = 239,228 kN
hf = h- hp = 120 - 55,1 = 64,9 mm
Je poloviční vzdálenost mezi řezem s nulovým momentem 
a řezem s maximálním momentem.
∆x = L/2 = 6000 / 2  = mm
Zabránění porušení betonové desky
ν = 0,6(1- fck /250 ) = 0,6 *( 1 - 30 ) = 0,528
250
υ Ed <  ν * fcd * sin 45 
0 * cos 45 0
= 0,528 * 20 * 0,5 = 5,280 Mpa
1,229 < 5,280
5.4.7 Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Průhyb při betonování stropní desky  
Podepření :  
Montáž  v polovině rozpětí stropnice
Zatížení :
3 m x 3 m rovnoměrné zatížení od betonáže qk= 1,500 kN/m2
rovnoměrné zatížení mimo bet. Plochu qk = 0,750 kN/m2
tíha stropní desky gk = 2,225 kN/m2









3m x 3 m 1,5 2,250 kN/m
mimo bet. Plochu 0,75 1,125 kN/m
strop. Deska 2,225 3,338 kN/m
tíha stropnice 0,262 0,262 kN/m
4,725 kN/m
Rb - Montážní podpěra





Med,celk = < Mpl =
5.4.8 Průhyb Spřaženého nosníku
3340 * 110 + 9506,25 * 295
3340 + 9506,25
e = 246,9 mm
Ac = 126750 mm2
n = Ea/Ecm/2 = 210000 / 32000 / 2 = 13,3333
Af = Ac /n = 126750 / 13,333 = 9506,25 mm2
d1 = 136,9 mm
d2 = 48,0996 mm




1.4.2.Zatížení stropní kce gk 2,985 * 1,5 = 4,4775 kN/m
1.5.2.Nahodilé zatížení qk 5 * 1,5 = 7,5 kN/m
gk,vl,tíha 0,262 kN/m




















A*r + Af *rc
Průhyb od stálého + proměného
Průhyb v montážním stavu g * L
4
12,2395 * 6000 4
nemá vliv na celkový průhyb E * Ic 210000 * 1,1E+08
δg = 8,667 mm
Průhyb od montážní podpory
F* L3 23623,13 * 6000 3
E * Ic 210000 * 1,1E+08
δr = 4,46083 mm
δ = δg + δr = 8,667 + 4,460834 = 13,128 mm              
δ lim= L /250 = 6000 / 250 = 24 mm
δ lim = 24 > δ =
57
Vyhovuje
δr = 0,02083 = 0,0208 *
13,128
δg = 5/384 = 0,013 *
6.0 Posouzení Průvlaků
6.1. Posouzení průvlaku Pr1
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Pr1 - IPE 270- Krajní Průvlak
6.1.1. Materiálové charakteristiky
A = 4590 tw = 6,6 mm
Iy = 5,79E+07 cf = 49,2 mm
d = 219,6 tf = 10,2 mm
b = 135 gk,vl,tíha 0,361 kN/m
ha = 270 r = 15 mm
Ocel : S
fyk = 
 r = zaoblení γm0 = ε = 1
d = ha -2*(tf+r) fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
Beton : 30 / 37 h = mm
h = výška stropní desky fck = 30 Ecm = Mpa
γc= 1,5
fcd = fyk/γm0 20
6.1.2.Zatřídění průřezu
d/tw = 33,273 < 72 * ε = 72 Třída 1
cf/tf = 4,8235 < 9 * ε = 9 Třída 1
6.1.3.Efektivní šířky
Le= 6000 b1 =
b2 = 140 b0 =
be1 = min (1/8 Le , 1/2 b1 ) pro vnitřní desku  
be1 = min ( 6000 / 8 = 750  , 6000 / 2           = 3000
be1 = min ( 750
be2 = min (1/8 Le , 1/2 b2 ) pro vnitřní desku
be2 = min (1/8 Le , b2 ) pro krajní desku
be2 = min ( 6000 / 8 = 750 , 140
be2 = min ( 140
βi = ( 0,55 + 0,025 * ( Le / bei )) = 0,55 + 0,025 * 6000
750
βi = 0,750 -
Na koncích
beff0 = (b0+Σβei*bei ) 0 + 0,750 *( 750 + 140 )
beff0 = 667,50 mm
Uprostřed rozpětí
beff1 = (b0+Σbei ) = 0 + 750 + 140


















mm 6000 mm 
mm 0 mm 
Výpočtový moment Med
Reakce od stropnic St2 = 59,57
reakce od pláště přepočítaná = 5,6
65,17




Ved = (Ved,2+ Vpl)=  + 5,6 = 65,170 kN
Ved = 65,170 kN
Ved = 65,980 kN
6.1.4.Mezní stav únosnosti
0,85*fcd*beff*xpl =fyd * A
xpl = (A*fyd) /(0,85*fcd*beff1)
xpl = 4590 * 235 / 0,85 * 20 * 890
xpl = 71,292 neutrálná osa prochází bet. Částí
Mpl = A *fyd *((ha/2+h)-xpl/2)
Mpl = 4590 * 235 * 270 + 120 - 71,2921
2 2
Mpl = 236,606 kNm
Mpl = 236,606 > Med = kNm
6.1.5. Návrh spřahovacích trnů
D1 = d = 19 h = 
hsc = L = 100 hp =
fu = 450 b0 = h0 =




n = počet spřahovacích trnů
nr = počet trnů v žebru
hsc = L = délka




















6.1.5.1 Návrhová únosnost ve střihu
Redukční spoučinitel kl - pro rovnoběžně s žebry
* 105 * 100 -
55,1
55,1
kl = 1,025 < kt,max = 1
kl = 1
Únosnost ve střihu je určena dle vztahu :
0,8 * 450 * 283,385
Prd,min = kN
hsc/d= 100 / 19
hsc/d= 5,263 > 4 α = 1
Prd = 0,29 * 19
2 30 * 32000 1./2
Prd , min = 82,06 kN
Prd , min = ( 81,61 , 82,0599 )
Prd , min = kN
61







Stupeň smykového spojení je určen podle :
Uprostřed rozpětí :
hc = h - hp = 120 - 55,1 = 64,9
Ac = průřezová plocha betonu Ac = beff1*hc = 890 * 64,9 = 57761 mm
2
 
Nc,f = 0,85 * Ac*fcd 
Nc,f = 0,85 * 57761 * 20 = 981,937 kN
Ůnosnost prvků spřažení omezuje normálovou sílu na:
Nc = 0,5 *n*Prd, min 




η = 0,332 < 1
Spojení je neuplné 
Minimální stupeň spřežení
η min = 1-(355/fy)*(0,75-0,03*Le) kde Le <25
η min = 1-(355/235)*(0,75-0,03*3000) = 0,139
η min = 0,139 < η = 
Počet trnů na polovině rozpětí  nf
nf = Ncf / Prd,min = 981,937 / 81,6149 = 12,03135
nf = 13
Na polovinu rozpětí
S max L /2 / nf = 6000 / 2 / 13 = 230,7692 mm
Rozteč spřahovacích prvků
sl > 5 * d = 5* 19 = 95 mm
sl min ( 6 * h , 800 ) =  6* 120 = 720












Av,z = smyková plocha nosníku Av,z = A -2*b*tf+(tw+2r)*tf = 
Av,z = 4590 -2 * 135 * 10,2
+ 6,6 + 2 * 15 * 10,2
Av,z = 2209,3 mm2
 
Plastická smyková únosnost 
Vpl,z,Rd = Av,z (fyd/√3) / γ M0 = 2209,32 *( 235 / 1,732051 )
Vpl,z,Rd = kN
Vz, Ed / Vpl,z,Rd  = 65,17 / 299,7546 = 0,21741 < 1,0
Vyhovuje
Podélná smyková únosnost desky
υ Ed - υ Ed = ∆Fd / hf *∆x =
Plastické podélné smykové napětí υ Ed = 163,23 / 64,9 * 3000 = 0,838 Mpa
∆Fd = Nc / 2 = 326,46 / 2 = 163,23 kN
hf = h- hp = 120 - 55,1 = 64,9 mm
Je poloviční vzdálenost mezi řezem s nulovým momentem 
a řezem s maximálním momentem.
∆x = L/2 = 6000 / 2  = mm
Zabránění porušení betonové desky
ν = 0,6(1- fck /250 ) = 0,6 *( 1 - 30 ) = 0,528
250
υ Ed <  ν * fcd * sin 45 
0 * cos 45 0
= 0,528 * 20 * 0,5 = 5,280 Mpa
0,838 < 5,280
6.1.7.Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Průhyb při betonování stropní desky  
Podepření :  
Průvlak není montážně podepřen
Zatížení :
3 m x 3 m rovnoměrné zatížení od betonáže qk= 0,750 kN/m2
rovnoměrné zatížení mimo bet. Plochu qk = 0,750 kN/m2
tíha stropní desky gk = 2,225 kN/m2
tíha průvlaku gk,vl,tíha = 0,361 kN/m
tíha stropnice 0,262 kN/m








kN/m2 L st /2 m ZŠ m
3m x 3 m 1,5 3,000 kN/m
mimo bet. Plochu 0,75 3 4,500 kN
strop. Deska 2,225 3 13,350 kN
tíha stropnice 0,361 3 1,083 kN
G = 21,933 kN/m
Ra = 23,016 kN
Med,celk = 49,1445
* 235 = kNm
Wpl  = 4,84E+05 mm
3
Med,celk = < Mpl =
Průhyb od vlastní tíhy nosníku
g * L4 0,361 * 6000 4
E * Ic 210000 *
Průhyb od akce stropnice
23 * 21933 * 6000 3
648 * 210000 *
6.1.8.Průhyb Spřaženého nosníku
4590 * 135 + 4671,43 * 354,5
4590 + 4671,43
e = 245,715 mm
Ac = 62285,8 mm2
n = Ea/Ecm/2 = 210000 / 32000 / 2 = 13,3333
Af = Ac /n = 62285,76 / 13,333 = 4671,432 mm2
d1 = 110,715 mm
d2 = 109,285 mm
64
2
G 21,933 G 21,933
6000
kNm








648* E * I 5,79E+07
49,1445 113,740 kNm
Vyhovuje
δg = 5/384 = 0,013 *
δs = 11,06 mm
e =





Ai = A + Af = 4590 + 4671,4 = 9261,432 mm2
Ic = mm
4
Průhyb od akcí stropnic 
Gk = 41,6 kN ze SCIA 
23 * 41600,0 * 6000 3
648 * 210000 *
Průhyb od pláště Gpl = kN
1 * 5680,0 * 6000 3
198 * 210000 *
Celkové průhyby
δ = = 0,501 + 11,06361 + 8,899 + 0,173 =
              
δ = 20,637 mm
δ lim= L /250 = 6000 / 250 = 24 mm
δ lim = 24 > δ =
65
1,71E+08
δpl = 0,17 mm
5,68
δpl = 1*G * L
3
=
192 * E * I
Vyhovuje
1,71E+08
δgt = 8,90E+00 mm
δg + δs + δst + δpl
20,637
1,71E+08
δst = 23*G * L
3
=
648 * E * I
6.2. Posouzení Průvlaků Pr2
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Pr2 - IPE 270- Krajní Průvlak
6.2.1 Materiálové charakteristiky
A = 4590 tw = 6,6 mm
Iy = 5,79E+07 cf = 49,2 mm
d = 219,6 tf = 10,2 mm
b = 135 gk,vl,tíha 0,361 kN/m
ha = 270 r = 15 mm
Ocel : S
fyk = 
 r = zaoblení γm0 = ε = 1
d = ha -2*(tf+r) fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
Beton : 30 / 37 h = mm
h = výška stropní desky fck = 30 Ecm = Mpa
γc= 1,5
fcd = fyk/γm0 20
6.2.2.Zatřídění průřezu
d/tw = 33,273 < 72 * ε = 72 Třída 1
cf/tf = 4,8235 < 9 * ε = 9 Třída 1
6.2.3.Efektivní šířky
Le= 3000 b1 =
b2 = 140 b0 =
be1 = min (1/8 Le , 1/2 b1 ) pro vnitřní desku  
be1 = min ( 3000 / 8 = 375  , 6000 / 2           = 3000
be1 = min ( 375
be2 = min (1/8 Le , 1/2 b2 ) pro vnitřní desku
be2 = min (1/8 Le , b2 ) pro krajní desku
be2 = min ( 3000 / 8 = 375 , 140 140
be2 = min ( 140
βi = ( 0,55 + 0,025 * ( Le / bei )) = 0,55 + 0,025 * 3000
375
βi = 0,750 -
Na koncích
beff0 = (b0+Σβei*bei ) 0 + 0,750 *( 375 + 140 )
beff0 = 386,25 mm
Uprostřed rozpětí
beff1 = (b0+Σbei ) = 0 + 375 + 140







mm 6000 mm 
C 120
Mpa 32000











Reakce od stropnice St4 = 52,671




Ved = 1/2(Ved) * L =  1/ 2 * 52,671
Ved = 26,336 kN
Ved = 26,830 kN
6.2.4.Mezní stav únosnosti
0,85*fcd*beff*xpl =fyd * A
xpl = (A*fyd) /(0,85*fcd*beff1)
xpl = 4590 * 235 / 0,85 * 20 * 515
xpl = 123,204 neutrálná osa neprochází bet. Částí
Podmínky Rovnováhy
0,85 * 36041,8 * 30
Ac = beff * Ac,bm ) = 515 * 69984
Ac = 36041,76 mm
2
Aa1 + Aa2 = A = 991,4 + 3599 = 4590




Fa2 =Aa2*fy / γ m0 = 3599 * 235 / 1 = 845680 N
Fa1 =Aa1*fy / γ m0 = 991 * 235 / 1 = 232970 N
Těžiště plochy Aa1
ca1 =h + (Aa1 / b) /2 = 120 +( 991 / 135
xf1 = 5,1 mm Af1 = 1377 mm2
xf2 = 261,2 mm Af2 = 377 mm2
xw = 135 mm Aw = 1845 mm2
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kNm  z výpočetní programu SCIA
 z výpočetní programu SCIA
xa2 = (xf1 * Af1 + Af2* xf2 + Aw*xw ) / Aa2 =
7023 + 1,E+05 + 249075
ca2 = ha + h - xa2 = 270 + 120 - 98,51 = 291,49 mm





Mpl = 180,937 kNm
Mpl = 180,937 > Med = kNm
6.2.5. Návrh spřahovacích trnů
D1 = d = 19 h = 
hsc = L = 100 hp =
fu = 450 b0 = h0 =




n = počet spřahovacích trnů
nr = počet trnů v žebru
hsc = L = délka
fu = mez pevnosti
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6.2.5.1 Návrhová únosnost ve střihu
Redukční spoučinitel kl - pro rovnoběžně s žebry
* 105 * 100 -
55,1
55,1
kl = 1,025 < kl,max = 1
kl = 1
Únosnost ve střihu je určena dle vztahu :
0,8 * 450 * 283,385
Prd,min = kN
hsc/d= 100 / 19
hsc/d= 5,263 > 4 α = 1
Prd = 0,29 * 19
2 30 * 32000 1./2
Prd , min = 82,06 kN
Prd , min = ( 81,61 , 82,0599 )
Prd , min = kN
Stupeň smykového spojení je určen podle :
Uprostřed rozpětí :
hc = h - hp = 120 - 55,1 = 64,9
Ac = průřezová plocha betonu Ac = beff1*hc = 515 * 64,9 = 33424 mm
2
 
Nc,f = 0,85 * Ac*fcd 










Ůnosnost prvků spřažení omezuje normálovou sílu na:
Nc = 0,5 *n*Prd, min 




η = 0,575 < 1
Spojení je neuplné 
Minimální stupeň spřežení
η min = 1-(355/fy)*(0,75-0,03*Le) kde Le <25
η min = 1-(355/235)*(0,75-0,03*3000) = 0,003
η min = 0,003 < η = 
Počet trnů na polovině rozpětí  nf
nf = Ncf / Prd,min = 568,1995 / 81,6149 = 6,96196
nf = 8
Na polovinu rozpětí
S max L /2 / nf = 3000 / 2 / 8 = 187,5 mm
Rozteč spřahovacích prvků
s > 5 * d = 5* 19 = 95 mm
sl min ( 6 * h , 800 ) =  6 * 120 = 720
Navrženo : sl = 150
150 < 720
6.2.6.Smyková únosnost 
Av,z = smyková plocha nosníku Av,z = A -2*b*tf+(tw+2r)*tf = 
Av,z = 4590 -2 * 135 * 10,2
+ 6,6 + 2 * 15 * 10,2
Av,z = 2209,3 mm2
 
Plastická smyková únosnost 
Vpl,z,Rd = Av,z (fyd/√3) / γ M0 = 2209,32 *( 235 / 1,732051 )
Vpl,z,Rd = kN












Podélná smyková únosnost desky
υ Ed - υ Ed = ∆Fd / hf *∆x =
Plastické podélné smykové napětí υ Ed = 163,23 / 64,9 * 1500 = 1,677 Mpa
∆Fd = Nc / 2 = 326,46 / 2 = 163,23 kN
hf = h- hp = 120 - 55,1 = 64,9 mm
Je poloviční vzdálenost mezi řezem s nulovým momentem 
a řezem s maximálním momentem.
∆x = L/2 = 3000 / 2  = mm
Zabránění porušení betonové desky
ν = 0,6(1- fck /250 ) = 0,6 *( 1 - 30 ) = 0,528
250
υ Ed <  ν * fcd * sin 45 
0 * cos 45 0
= 0,528 * 20 * 0,5 = 5,280 Mpa
1,677 < 5,280
6.2.7.Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Průhyb při betonování stropní desky  
Podepření :  
Průvlak není montážně podepřen
Zatížení :
3 m x 3 m rovnoměrné zatížení od betonáže qk= 0,750 kN/m2
rovnoměrné zatížení mimo bet. Plochu qk = 0,750 kN/m2
tíha stropní desky gk = 2,225 kN/m2
tíha průvlaku gk,vl,tíha = 0,361 kN/m
tíha stropnice 0,304 kN/m
L st = 6000
Celkové zatížení :
kN/m2 L st / 2 m ZŠ m
3m x 3 m 1,5 3 6,750 kN/m
mimo bet. Plochu 0 3 0,000 kN
strop. Deska 2,225 3 10,013 kN
tíha stropnice 0,361 3 1,083 kN
G = 17,846 kN/m












* 235 = kNm
Wpl  = 4,84E+05 mm
3
Med,celk = < Mpl =
Průhyb od vlastní tíhy nosníku
g * L4 0,361 * 3000 4
E * Ic 210000 *
Průhyb od akce stropnice
* 3000 3
48 * 210000 *
6.2.8.Průhyb Spřaženého nosníku
4590 * 135 + 3263,81 * 354,5
4590 + 3263,81
e = 226,218 mm
Ac = 43517,5 mm2
n = Ea/Ecm/2 = 210000 / 32000 / 2 = 13,3333
Af = Ac /n = 43517,5 / 13,333 = 3263,813 mm2
d1 = 91,2177 mm
d2 = 128,782 mm




Zatížení stropní kce gk 2,985 * 1,5 = 4,4775 kN/m
Nahodilé zatížení qk 5 * 1,5 = 7,5 kN/m
gk,celk = 11,978 kN/m










δg = 5/384 = 0,013 *
5,79E+07
δg = 0,03131 mm
δs =
Mpl = Wpl* fy =
=
5,79E+07
δs = 0,82557 mm
G * L3






Průhyb od akce stropnice
* 3000 3
48 * 210000 *
δ = = 0,031 + 0,825569 + 0,635 = 1,491 mm
              
δ lim= L /400 = 3000 / 250 = 12 mm




δst = =G * L
3 35932,5
48 * E * I 1,52E+08
δgt = 0,63455 mm
δg + δs + δst
6.3. Posouzení průvlaku Pr3
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Pr3 - IPE 300- Střední Průvlak
6.3.1 Materiálové charakteristiky
A = 5380 tw = 7,1 mm
Iy = 8,36E+07 cf = 56,45 mm
d = 248,4 tf = 10,8 mm
b = 150 gk,vl,tíha 0,422 kN/m
ha = 300 r = 15 mm
Ocel : S
fyk = 
 r = zaoblení γm0 = ε = 1
d = ha -2*(tf+r) fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
Beton : 30 / 37 h = mm
h = výška stropní desky fck = 30 Ecm = Mpa
γc= 1,5
fcd = fyk/γm0 20
6.3.2.Zatřídění průřezu
d/tw = 34,986 < 72 * ε = 72 Třída 1
cf/tf = 5,2269 < 9 * ε = 9 Třída 1
6.3.3.Efektivní šířky
Le= 6000 b1 =
b2 = 6000 b0 =
be1 = min (1/8 Le , 1/2 b1 ) pro vnitřní desku  
be1 = min ( 6000 / 8 = 750  , 6000 / 2           = 3000
be1 = min ( 750
be2 = min (1/8 Le , 1/2 b2 ) pro vnitřní desku
be2 = min (1/8 Le , b2 ) pro krajní desku
be2 = min ( 6000 / 8 = 750 , 6000 / 2           = 3000
be2 = min ( 750
βi = ( 0,55 + 0,025 * ( Le / bei )) = 0,55 + 0,025 * 6000
750
βi = 0,750 -
Na koncích
beff0 = (b0+Σβei*bei ) 0 + 0,750 *( 750 + 750 )
beff0 = 1125,00 mm
Uprostřed rozpětí
beff1 = (b0+Σbei ) = 0 + 750 + 750




mm 6000 mm 
mm 0 mm 
[-]
Mpa













Reakce od stropnic St2 = 119,5




Ved = (Ved,2)=  
Ved = 119,500 kN
Ved = 121,180 kN
6.3.4.Mezní stav únosnosti
0,85*fcd*beff*xpl =fyd * A
xpl = (A*fyd) /(0,85*fcd*beff1)
xpl = 5380 * 235 / 0,85 * 20 * 1500
xpl = 49,580 neutrálná osa prochází bet. Částí
Mpl = A *fyd *((ha/2+h)-xpl/2)
Mpl = 5380 * 235 * 300 + 120 - 49,5804
2 2
Mpl = 310,019 kNm
Mpl = 310,019 > Med = kNm
6.3.5. Návrh spřahovacích trnů
D1 = d = 19 h = 
hsc = L = 100 hp =
fu = 450 b0 = h0 =




n = počet spřahovacích trnů
nr = počet trnů v žebru
hsc = L = délka














kNm  z výpočetní programu SCIA
 z výpočetní programu SCIA
2*Ved,2 kN
6.3.5.1 Návrhová únosnost ve střihu
Redukční spoučinitel kl - pro rovnoběžně s žebry
* 105 * 100 -
55,1
55,1
kl = 1,025 < kt,max = 1
kl = 1
Únosnost ve střihu je určena dle vztahu :
0,8 * 450 * 283,385
Prd,min = kN
hsc/d= 100 / 19
hsc/d= 5,263 > 4 α = 1
Prd = 0,29 * 19
2 30 * 32000 1./2
Prd , min = 82,06 kN
Prd , min = ( 81,61 , 82,0599 )
Prd , min = kN
78
81,6149






Stupeň smykového spojení je určen podle :
Uprostřed rozpětí :
hc = h - hp = 120 - 55,1 = 64,9
Ac = průřezová plocha betonu Ac = beff1*hc = 1500 * 64,9 = 97350 mm
2
 
Nc,f = 0,85 * Ac*fcd 
Nc,f = 0,85 * 97350 * 20 = 1654,95 kN
Ůnosnost prvků spřažení omezuje normálovou sílu na:
Nc = 0,5 *n*Prd, min 




η = 0,197 < 1
Spojení je neuplné 
Minimální stupeň spřežení
η min = 1-(355/fy)*(0,75-0,03*Le) kde Le <25
η min = 1-(355/235)*(0,75-0,03*3000) = 0,139
η min = 0,139 < η = 
Počet trnů na polovině rozpětí  nf
nf = Ncf / Prd,min = 1654,95 / 81,6149 = 20,27755
nf = 21
Na polovinu rozpětí
S max L /2 / nf = 6000 / 2 / 21 = 142,8571 mm
Rozteč spřahovacích prvků
s > 5 * d = 5* 19 = 95
sl min ( 6 * h , 800 ) =  6* 120 = 720












Av,z = smyková plocha nosníku Av,z = A -2*b*tf+(tw+2r)*tf = 
Av,z = 5380 -2 * 150 * 10,8
+ 7,1 + 2 * 15 * 10,8
Av,z = 2540,7 mm2
 
Plastická smyková únosnost 
Vpl,z,Rd = Av,z (fyd/√3) / γ M0 = 2540,68 *( 235 / 1,732051 )
Vpl,z,Rd = kN
Vz, Ed / Vpl,z,Rd  = 119,50 / 344,7126 = 0,34667 < 1,0
Vyhovuje
Podélná smyková únosnost desky
υ Ed - υ Ed = ∆Fd / hf *∆x =
Plastické podélné smykové napětí υ Ed = 163,23 / 64,9 * 3000 = 0,838 Mpa
∆Fd = Nc / 2 = 326,46 / 2 = 163,23 kN
hf = h- hp = 120 - 55,1 = 64,9 mm
Je poloviční vzdálenost mezi řezem s nulovým momentem 
a řezem s maximálním momentem.
∆x = L/2 = 6000 / 2  = mm
Zabránění porušení betonové desky
ν = 0,6(1- fck /250 ) = 0,6 *( 1 - 30 ) = 0,528
250
υ Ed <  ν * fcd * sin 45 
0 * cos 45 0
= 0,528 * 20 * 0,5 = 5,280 Mpa
0,838 < 5,280
6.3.7.Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Průhyb při betonování stropní desky  
Podepření :  
Průvlak není montážně podepřen
Zatížení :
3 m x 3 m rovnoměrné zatížení od betonáže qk= 1,500 kN/m2
rovnoměrné zatížení mimo bet. Plochu qk = 0,750 kN/m2
tíha stropní desky gk = 2,225 kN/m2
tíha průvlaku gk,vl,tíha = 0,422 kN/m
tíha stropnice 0,262 kN/m








kN/m2 L st m ZŠ m
3m x 3 m 1,5 3,000 kN/m
mimo bet. Plochu 0,75 6 9,000 kN
strop. Deska 2,225 6 26,700 kN
tíha stropnice 0,422 6 2,532 kN
G = 41,232 kN/m
Ra = 42,498 kN
Med,celk = 80,838
* 235 = kNm
Wpl  = 6,28E+05 mm
3
Med,celk = < Mpl =
Průhyb od vlastní tíhy nosníku
g * L4 0,422 * 6000 4
E * Ic 210000 *
Průhyb od akce stropnice
23 * 41232 * 6000 3
648 * 210000 *
6.3.8.Průhyb Spřaženého nosníku
5380 * 150 + 9506,25 * 384,5
5380 + 9506,25
e = 299,75 mm
Ac = 126750 mm2
n = Ea/Ecm/2 = 210000 / 32000 / 2 = 13,3333
Af = Ac /n = 126750 / 13,333 = 9506,25 mm2
d1 = 149,75 mm
d2 = 84,75 mm









648 * E * I 8,36E+07
δs = 15,0049 mm






δg = 5/384 = 0,013 *
8,36E+07
kNm








Zatížení stropní kce gk 2,985 * 2 = 5,97 kN/m
Nahodilé zatížení qk 3,8 * 2 = 7,6 kN/m
gk,celk = 13,570 kN/m
G = gk,celk * L st = 13,570 * 6000 = 81,420
Průhyb od akce stropnice
23 * 81420,0 * 6000 3
648 * 210000 *
δ = = 0,406 + 15,00494 + 6,416 = 21,826 mm
              
δ lim= L /400 = 6000 / 250 = 24 mm
δ lim = 24 > δ =
82
kN/m2
δgt = 6,41578 mm





δst = 23*G * L
3
=
648 * E * I 3,56E+08
6.4. Rozdělení Průvlaků
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Pr4 - IPE 300- Střední Průvlak
6.4.1 Materiálové charakteristiky
A = 5380 tw = 7,1 mm
Iy = 8,36E+07 cf = 56,45 mm
d = 248,4 tf = 10,8 mm
b = 150 gk,vl,tíha 0,422 kN/m
ha = 300 r = 15 mm
Ocel : S
fyk = 
 r = zaoblení γm0 = ε = 1
d = ha -2*(tf+r) fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
Beton : 30 / 37 h = mm
h = výška stropní desky fck = 30 Ecm = Mpa
γc= 1,5
fcd = fyk/γm0 20
6.4.2.Zatřídění průřezu
d/tw = 34,986 < 72 * ε = 72 Třída 1
cf/tf = 5,2269 < 9 * ε = 9 Třída 1
6.4.3.Efektivní šířky
Le= 3000 b1 =
b2 = 6000 b0 =
be1 = min (1/8 Le , 1/2 b1 ) pro vnitřní desku  
be1 = min ( 3000 / 8 = 375  , 6000 / 2           = 3000
be1 = min ( 375
be2 = min (1/8 Le , 1/2 b2 ) pro vnitřní desku
be2 = min (1/8 Le , b2 ) pro krajní desku
be2 = min ( 3000 / 8 = 375 , 6000 / 2           = 3000
be2 = min ( 375
βi = ( 0,55 + 0,025 * ( Le / bei )) = 0,55 + 0,025 * 3000
375
βi = 0,750 -
Na koncích
beff0 = (b0+Σβei*bei ) 0 + 0,750 *( 375 + 375 )
beff0 = 562,50 mm
Uprostřed rozpětí
beff1 = (b0+Σbei ) = 0 + 375 + 375




mm 6000 mm 
mm 0 mm 
[-]
Mpa













Reakce od stropnice St4 = 106,44




Ved = 1/2(Ved) * L =  1/ 2 * 106,440
Ved = 53,220 kN
Ved = 53,760 kN
6.4.4.Mezní stav únosnosti
0,85*fcd*beff*xpl =fyd * A
xpl = (A*fyd) /(0,85*fcd*beff1)
xpl = 5380 * 235 / 0,85 * 20 * 750
xpl = 99,161 neutrálná osa neprochází bet. Částí
Podmínky Rovnováhy
0,85 * 52488 * 30
Ac = beff * Ac,bm ) = 750 * 69984
Ac = 52488 mm
2
Aa1 + Aa2 = A = 791,5 + 4589 = 5380




Fa2 =Aa2*fy / γ m0 = 4589 * 235 / 1 = 1078298 N
Fa1 =Aa1*fy / γ m0 = 791 * 235 / 1 = 186002 N
Těžiště plochy Aa1
ca1 =h + (Aa1 / b) /2 = 120 +( 791 / 150
xf1 = 5,4 mm Af1 = 1620 mm2
xf2 = 292,0 mm Af2 = 776 mm2








Fc = (0,85*Ac*fck)/γc = = 892296
kNm
kNm  z výpočetní programu SCIA
 z výpočetní programu SCIA
Ved,4 kN
xa2 = (xf1 * Af1 + Af2* xf2 + Aw*xw ) / Aa2 =
8748 + 2,E+05 + 328950
ca2 = ha + h - xa2 = 300 + 120 - 122,94 = 297,06 mm





Mpl = 243,969 kNm
Mpl = 243,969 > Med = kNm
6.4.5. Návrh spřahovacích trnů
D1 = d = 19 h = 
hsc = L = 100 hp =
fu = 450 b0 = h0 =




n = počet spřahovacích trnů
nr = počet trnů v žebru
hsc = L = délka


















Mpl,Rd = 1078298 *( 297,06 -
6.4.5.1 Návrhová únosnost ve střihu
Redukční spoučinitel kl - pro rovnoběžně s žebry
* 105 * 100 -
55,1
55,1
kl = 1,025 < kl,max = 1
kl = 1
Únosnost ve střihu je určena dle vztahu :
0,8 * 450 * 283,385
Prd,min = kN
hsc/d= 100 / 19
hsc/d= 5,263 > 4 α = 1
Prd = 0,29 * 19
2 30 * 32000 1./2
Prd , min = 82,06 kN
Prd , min = ( 81,61 , 82,0599 )
Prd , min = kN
Stupeň smykového spojení je určen podle :
Uprostřed rozpětí :
hc = h - hp = 120 - 55,1 = 64,9
Ac = průřezová plocha betonu Ac = beff1*hc = 750 * 64,9 = 48675 mm
2
 
Nc,f = 0,85 * Ac*fcd 








Prd = 1 *
1,25
Ůnosnost prvků spřažení omezuje normálovou sílu na:
Nc = 0,5 *n*Prd, min 




η = 0,395 < 1
Spojení je neuplné 
Minimální stupeň spřežení
η min = 1-(355/fy)*(0,75-0,03*Le) kde Le <25
η min = 1-(355/235)*(0,75-0,03*3000) = 0,003
η min = 0,003 < η = 
Počet trnů na polovině rozpětí  nf
nf = Ncf / Prd,min = 827,475 / 81,6149 = 10,13878
nf = 12
Na polovinu rozpětí
S max L /2 / nf = 3000 / 2 / 12 = 125 mm
Rozteč spřahovacích prvků
s > 5 * d = 5* 19 = 95
sl min ( 6 * h , 800 ) =  6 * 120 = 720
Navrženo : sl = 150
150 < 720
6.4.6.Smyková únosnost 
Av,z = smyková plocha nosníku Av,z = A -2*b*tf+(tw+2r)*tf = 
Av,z = 5380 -2 * 150 * 10,8
+ 7,1 + 2 * 15 * 10,8
Av,z = 2540,7 mm2
 
Plastická smyková únosnost 
Vpl,z,Rd = Av,z (fyd/√3) / γ M0 = 2540,68 *( 235 / 1,732051 )
Vpl,z,Rd = kN












Podélná smyková únosnost desky
υ Ed - υ Ed = ∆Fd / hf *∆x =
Plastické podélné smykové napětí υ Ed = 163,23 / 64,9 * 1500 = 1,677 Mpa
∆Fd = Nc / 2 = 326,46 / 2 = 163,23 kN
hf = h- hp = 120 - 55,1 = 64,9 mm
Je poloviční vzdálenost mezi řezem s nulovým momentem 
a řezem s maximálním momentem.
∆x = L/2 = 3000 / 2  = mm
Zabránění porušení betonové desky
ν = 0,6(1- fck /250 ) = 0,6 *( 1 - 30 ) = 0,528
250
υ Ed <  ν * fcd * sin 45 
0 * cos 45 0
= 0,528 * 20 * 0,5 = 5,280 Mpa
1,677 < 5,280
6.4.7.Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Průhyb při betonování stropní desky  
Podepření :  
Průvlak není montážně podepřen
Zatížení :
3 m x 3 m rovnoměrné zatížení od betonáže qk= 1,500 kN/m2
rovnoměrné zatížení mimo bet. Plochu qk = 0,750 kN/m2
tíha stropní desky gk = 2,225 kN/m2
tíha průvlaku gk,vl,tíha = 0,422 kN/m
tíha stropnice 0,304 kN/m
L st = 6000
Celkové zatížení :
kN/m2 L st m ZŠ m
3m x 3 m 1,5 3 6,750 kN/m
mimo bet. Plochu 0 6 0,000 kN
strop. Deska 2,225 6 20,025 kN
tíha stropnice 0,422 6 2,532 kN
G = 29,307 kN/m












* 235 = kNm
Wpl  = 3,66E+05 mm
3
Med,celk = < Mpl =
Průhyb od vlastní tíhy nosníku
g * L4 0,422 * 3000 4
E * Ic 210000 *
Průhyb od akce stropnice
* 3000 3
48 * 210000 *
6.4.8.Průhyb Spřaženého nosníku
5380 * 150 + 4753,13 * 384,5
5380 + 4753,13
e = 259,996 mm
Ac = 63375 mm2
n = Ea/Ecm/2 = 210000 / 32000 / 2 = 13,3333
Af = Ac /n = 63375 / 13,333 = 4753,125 mm2
d1 = 109,996 mm
d2 = 125,004 mm




Zatížení stropní kce gk 2,985 * 1,5 = 4,4775 kN/m
Nahodilé zatížení qk 5 * 1,5 = 7,5 kN/m
gk,celk = 11,978 kN/m











48 * E * I 8,36E+07
δs = 0,93901 mm






δg = 5/384 = 0,013 *
8,36E+07
kNm
Mpl = Wpl* fy = 3,66E+05 86,01
Průhyb od akce stropnice
* 3000 3
48 * 210000 *
δ = = 0,025 + 0,939006 + 0,919 = 1,884 mm
              
δ lim= L /400 = 3000 / 250 = 12 mm
δ lim = 12 > δ = mm
91
δgt = 0,91924 mm
δg + δs + δst
1,884
Vyhovuje




48 * E * I 2,09E+08
7.0 POSOUZENÍ SLOUPŮ
7.1. Posouzení sloupu Sl1 - Rohový 1.NP - 3.NP 
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x => z 84 iz =
 r1 = zaoblení 9,5 It=
d = h -2*(tf+r1) 0,715 Iω =
Ocel : S
fyk = 
γm1 = ε = 0,8136165
fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
G = 80700 Mpa
7.1.2.Zatřídění průřezu
Stojina d/tw = 16 < 33 * ε = 33 Třída 1
Pásnice cf/tf = 8,8421 < 9 * ε = 7,32255 Třída 2
7.1.3.Vzpěrné délky
3840 L cr,y =
3840 L cr,z =
7.1.4. Vnitřní síly - z  SCIA 
1028,91
7.1.5. Posouzení MSÚ - Tlak + rovinný vzpěr
1028,91
1940,29
0,600 * 9104 * 355






































t = tf =
cf =



























































.=> Křivka vzpěrné pevnosti b
.=> součnitel imperfekce       α = 
Vybočení z-z
.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce       α = 
0,5 *( 1 + 0,34 *( 0,533 - 0,2 )
+ 2 =












0,869 , 0,600 )= 0,600
7.1.6. MSÚ - Tlak + prostorový vzpěr
Ned 1028,91
Nb,Rd 1939,96




az = 0 3,1416
2 























































































1 3,1415927 2* 210000 * 2,95E+11
12017,3 3840 2
        =
3996073 + 8597016 .-(       4E+06 + 8597016 )
2




.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce          α = 







Moment exentricit od přípoje nosníku ke sloupu - směr - y
Rb1,ED = Ved,pr1 = kN
63,92 *( 220 + 100 )
2
M nom = kNm
Moment exentricit od přípoje nosníku ke sloupu - směr - z
Rb1,ED = Ved,st1 = kN
42,18 *( 9,5 + 100 )
2




























( )+ − + − ⋅ ⋅
=
2
, , , , , ,
4
2
cr z cr t cr z cr t cr z cr t
cr


























7.1.7. Posouzení Tlak + Ohyb
Součinitele závisející na uložení a zatížení
Cmy= 0,95+0,1·αh= 0,95+0,1·0= 0,95





1,77 + 1,85 - 1,770 = 1,850
Bezrozměrný parametr kroucení
210000 * 2,954E+11
1* 3840 80700 * 765700





 Mcr = Nmm
827000 * 355
λ lt,0 = 0,4
β = 0,75
0,5 ( 1 + 0,34 * ( 0,61808 - 0,4 )








NRk = A * fyk kyy= min
γ m1= 1,0
0,869 * 355 * 9104
96
0,3330086 *0,95 * (1+
1028,91
= 1,0658585



















+ − ==1 1,0 1,1 1,0( )C C C C
























, 0lt lt tlt lt
φ = 0,5 1 + α (λ - λ ) + λ















c ymy NRky m




0,7 0,600 * 355 * 9104
1
0,1
0,7 0,600 * 355 * 9104
1
      1. Podmínka
NRk = A * fyk = 9104 * 355 = 3231,92 kN
My,Rk = Wpl,y * fyk = 827000 * 355 = 293,585 kNm
1,0659 * 13,4232
0,869 * 3231,92 0,885 * 293,585 0,42131 < 1
      2. Podmínka
0,9319 * 13,4232










































































χ N χ M
γγ
7.2. Posouzení sloupu Sl1 - Krajní 1.NP - 3.NP 
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7.2. Posouzení sloupu Sl 1 









x => z 84 iz =
 r1 = zaoblení 9,5 It=
d = h -2*(tf+r1) 0,715 Iω =
Ocel : S
fyk = 
γm1 = ε = 0,813617
fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
G = 80700 Mpa
7.2.2.Zatřídění průřezu
Stojina d/tw = 16 < 33 * ε = 33 Třída 1
Pásnice cf/tf = 8,8421 < 9 * ε = 7,32255 Třída 2
7.2.3.Vzpěrné délky
3840 L cr,y =
3840 L cr,z =
7.2.4. Vnitřní síly - z  SCIA 
1892,55
7.2.5. Posouzení MSÚ - Tlak + rovinný vzpěr
1892,55
1940,29
0,600 * 9104 * 355

















L ω = mm 3840 mm 
1,0 [-]
355 Mpa
L = mm 
355
355 Mpa ε = (235/fy ) 
1/2
s = tw = mm 765700 mm
4
gk,vl,tíha kN/m 2,954E+11 mm
6
t = tf = mm 393900 mm
3
cf = mm 55,9 mm
h = mm 258450 mm
3
r1 = mm 736000 mm
3































.=> Křivka vzpěrné pevnosti b
.=> součnitel imperfekce       α = 
Vybočení z-z
.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce       α = 
0,5 *( 1 + 0,34 *( 0,533 - 0,2 )
+ 2 =












0,869 , 0,600 )= 0,600
7.2.6. MSÚ - Tlak + prostorový vzpěr
Ned 1892,55
Nb,Rd 1939,96




az = 0 3,1416
2 











< 1 = = 0,9756 <
0,869
= 0,600










































































1 3,141593 2* 210000 * 2,95E+11
12017,3 3840 2
        =
3996073 + 8597016 .-(       4E+06 + 8597016 )
2




.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce          α = 







Moment exentricit od přípoje nosníku ke sloupu - směr - y
Rb1,ED = Ved,pr3 = kN
120,85 *( 220 + 100 )
2

























( )+ − + − ⋅ ⋅
=
2
, , , , , ,
4
2
cr z cr t cr z cr t cr z cr t
cr




















7.2.8. Posouzení Tlak + Ohyb
 Součinitele závisející na uložení a zatížení
Cmy= 0,95+0,1·αh= 0,95+0,1·0= 0,95





1,77 + 1,85 - 1,770 = 1,850
 Bezrozměrný parametr kroucení
210000 * 2,95E+11
1* 3840 80700 * 765700





 Mcr = Nmm
827000 * 355
λ lt,0 = 0,4
β = 0,75
0,5 ( 1 + 0,34 * ( 0,61808 - 0,4 )








NRk = A * fyk kyy= min
γ m1= 1,0
0,869 * 355 * 9104
102
1

























+ − ==1 1,0 1,1 1,0( )C C C C
























, 0lt lt tlt lt
φ = 0,5 1 + α (λ - λ ) + λ
















c ymy NRky m




0,7 0,600 * 355 * 9104
1
0,1
0,7 0,600 * 355 * 9104
1
     1. Podmínka
NRk = A * fyk = 9104 * 355 = 3231,92 kN
My,Rk = Wpl,y * fyk = 827000 * 355 = 293,585 kNm
1,1631 * 25,3785
0,869 * 3231,92 0,885 * 293,585 0,78727 < 1
      2. Podmínka
0,8747 * 25,3785












































































χ N χ M
γγ
7.2. Posouzení sloupu Sl2 - Krajní 1.NP - 3.NP 
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x => z 84 iz =
 r1 = zaoblení 9,5 It=
d = h -2*(tf+r1) 0,715 Iω =
Ocel : S
fyk = 
γm1 = ε = 0,813617
fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
G = 80700 Mpa
7.3.2.Zatřídění průřezu
Stojina d/tw = 16 < 33 * ε = 33 Třída 1
Pásnice cf/tf = 8,8421 < 9 * ε = 7,32255 Třída 1
7.3.3.Vzpěrné délky
3840 L cr,y =
3840 L cr,z =
7.3.4. Vnitřní síly
1262,07
7.3.5. MSÚ - Tlak + rovinný vzpěr
1262,07
1940,29
0,600 * 9104 * 355

















L ω = mm 3840 mm 
1,0 [-]
355 Mpa
L = mm 
355
355 Mpa ε = (235/fy ) 
1/2
s = tw = mm 765700 mm
4
gk,vl,tíha kN/m 2,954E+11 mm
6
t = tf = mm 393900 mm
3
cf = mm 55,9 mm
h = mm 258450 mm
3
r1 = mm 736000 mm
3































.=> Křivka vzpěrné pevnosti b
.=> součnitel imperfekce       α = 
Vybočení z-z
.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce       α = 
0,5 *( 1 + 0,34 *( 0,533 - 0,2 )
+ 2 =












0,869 , 0,600 )= 0,600
7.3.6.MSÚ - Tlak + prostorový vzpěr
Ned 1262,07
Nb,Rd 1939,96




az = 0 3,1416
2 











< 1 = = 0,6506 <
0,869
= 0,600










































































1 3,141593 2* 210000 * 2,95E+11
12017,3 3840 2
        =
3996073 + 8597016 .-(       4E+06 + 8597016 )
2




.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce          α = 







Moment exentricit od přípoje nosníku ke sloupu - směr - y
Rb1,ED = = kN
34,74 *( 220 + 100 )
2



























( )+ − + − ⋅ ⋅
=
2
, , , , , ,
4
2
cr z cr t cr z cr t cr z cr t
cr




















7.3.8. Posouzení Tlak + Ohyb
 Součinitele závisející na uložení a zatížení
Cmy= 0,95+0,1·αh= 0,95+0,1·0= 0,95





1,77 + 1,85 - 1,770 = 1,850
Bezrozměrný parametr kroucení
210000 * 2,95E+11






 Mcr = Nmm
827000 * 355
λ lt,0 = 0,4
β = 0,75
0,5 ( 1 + 0,34 * ( 0,61808 - 0,4 )








NRk = A * fyk kyy= min
γ m1= 1,0
0,869 * 355 * 9104
108
1

























+ − ==1 1,0 1,1 1,0( )C C C C
























, 0lt lt tlt lt
φ = 0,5 1 + α (λ - λ ) + λ
















c ymy NRky m




0,7 0,600 * 355 * 9104
1
0,1
0,7 0,600 * 355 * 9104
1
      1. Podmínka
NRk = A * fyk = 9104 * 355 = 3231,92 kN
My,Rk = Wpl,y * fyk = 827000 * 355 = 293,585 kNm
1,0921 * 7,2954
0,869 * 3231,92 0,885 * 293,585 0,47989 < 1
      2. Podmínka
0,9164 * 7,2954












































































χ N χ M
γγ
7.4. Posouzení sloupů Sl 2 - krajní 1.NP - 3.NP
110
7.4. Posouzení sloupu Sl 2 









x => z 97,25 iz =
 r1 = zaoblení 10 It=
d = h -2*(tf+r1) 0,930 Iω =
Ocel : S
fyk = 
γm1 = ε = 0,813617
fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
G = 80700 Mpa
7.4.2.Zatřídění průřezu
Stojina d/tw = 17,7 < 33 * ε = 33 Třída 1
Pásnice cf/tf = 9,725 < 9 * ε = 7,32255 Třída 1
7.4.3.Vzpěrné délky
3840 L cr,y =
3840 L cr,z =
7.4.4. Vnitřní síly
2480,35
7.4.5. MSÚ - Tlak + rovinný vzpěr
2480,35
2868,8
0,685 * 11800 * 355

















L ω = mm 3840 mm 
1,0 [-]
355 Mpa
L = mm 
355
355 Mpa ε = (235/fy ) 
1/2
s = tw = mm 1270000 mm
4
gk,vl,tíha kN/m 7,54E+11 mm
6
t = tf = mm 364000 mm
3
cf = mm 65,8 mm
h = mm 395000 mm
3
r1 = mm 938000 mm
3































.=> Křivka vzpěrné pevnosti b
.=> součnitel imperfekce       α = 
Vybočení z-z
.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce       α = 
0,5 *( 1 + 0,34 *( 0,4488 - 0,2 )
+ 2 =












0,906 , 0,685 )= 0,685
7.4.6.MSÚ - Tlak + prostorový vzpěr
Ned 2480,35
Nb,Rd 2873,2




az = 0 3,1416
2 











< 1 = = 0,8633 <
0,906
= 0,685










































































1 3,141593 2* 210000 * 7,54E+11
16873,6 3840 2
        =
7210642 + 1,2E+07 .-(       7E+06 + 1,2E+07 )
2




.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce          α = 







Moment exentricit od přípoje nosníku ke sloupu - směr - y
Rb1,ED = = kN
67,07 *( 260 + 100 )
2


























( )+ − + − ⋅ ⋅
=
2
, , , , , ,
4
2
cr z cr t cr z cr t cr z cr t
cr




















7.4.8. Posouzení Tlak + Ohyb
Součinitele závisející na uložení a zatížení
Cmy= 0,95+0,1·αh= 0,95+0,1·0= 0,95





1,77 + 1,85 - 1,770 = 1,850
Bezrozměrný parametr kroucení
210000 * 7,54E+11






 Mcr = Nmm
1E+06 * 355
λ lt,0 = 0,4
β = 0,75
0,5 ( 1 + 0,34 * ( 0,53045 - 0,4 )








NRk = A * fyk kyy= min
γ m1= 1,0
0,906 * 355 * 11800
114
1























+ − ==1 1,0 1,1 1,0( )C C C C
























, 0lt lt tlt lt
φ = 0,5 1 + α (λ - λ ) + λ















c ymy NRky m




0,7 0,685 * 355 * 11800
1
0,1
0,7 0,685 * 355 * 11800
1
      1. Podmínka
NRk = A * fyk = 11800 * 355 = 4189 kN
My,Rk = Wpl,y * fyk = 1E+06 * 355 = 455,11 kNm
1,1044 * 15,4261
0,906 * 4189 0,959 * 455,11 0,69241 < 1
      2. Podmínka
0,9057 * 15,4261












































































χ N χ M
γγ
7.5. Posouzení sloupů - Sl1 - Rohový - 4.NP - 6.NP 
116









x => z 24,5 iz =
 r1 = zaoblení 9 It=
d = h -2*(tf+r1) 0,613 Iω =
Ocel : S
fyk = 
γm1 = ε = 0,8136165
fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
G = 80700 Mpa
7.5.2.Zatřídění průřezu
Stojina d/tw = 3,7778 < 33 * ε = 33 Třída 1
Pásnice cf/tf = 2,7222 < 9 * ε = 7,32255 Třída 1
7.5.3.Vzpěrné délky
3840 L cr,y =
3840 L cr,z =
7.5.4. Vnitřní síly - z  SCIA 
650,71
7.5.5. Posouzení MSÚ - Tlak + rovinný vzpěr
650,71
1510,93
0,545 * 7810 * 355






































t = tf =
cf =
s = tw =
gk,vl,tíha
3840
























































.=> Křivka vzpěrné pevnosti b
.=> součnitel imperfekce       α = 
Vybočení z-z
.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce       α = 
0,5 *( 1 + 0,34 *( 0,5886 - 0,2 )
+ 2 =












0,843 , 0,545 )= 0,545
7.5.6. MSÚ - Tlak + prostorový vzpěr
Ned 650,71
Nb,Rd 1508,12




az = 0 3,1416
2 























































































1 3,1415927 2* 210000 * 1,73E+11
9863,65 3840 2
        =
2811167 + 7341480 .-(       3E+06 + 7341480 )
2




.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce          α = 







Moment exentricit od přípoje nosníku ke sloupu - směr - y
Rb1,ED = Ved,pr1 = kN
63,92 *( 100 + 100 )
2
M nom = kNm
Moment exentricit od přípoje nosníku ke sloupu - směr - z
Rb1,ED = Ved,st1 = kN
42,18 *( 9 + 100 )
2




























( )+ − + − ⋅ ⋅
=
2
, , , , , ,
4
2
cr z cr t cr z cr t cr z cr t
cr


























7.5.7. Posouzení Tlak + Ohyb
Součinitele závisející na uložení a zatížení
Cmy= 0,95+0,1·αh= 0,95+0,1·0= 0,95





1,77 + 1,85 - 1,770 = 1,850
Bezrozměrný parametr kroucení
210000 * 1,73E+11






 Mcr = Nmm
642000 * 355
λ lt,0 = 0,4
β = 0,75
0,5 ( 1 + 0,34 * ( 0,66713 - 0,4 )








NRk = A * fyk kyy= min
γ m1= 1,0
0,843 * 355 * 7810
120
0,3885563 *0,95 * (1+
650,71
= 1,0527972



















+ − ==1 1,0 1,1 1,0( )C C C C
























, 0lt lt tlt lt
φ = 0,5 1 + α (λ - λ ) + λ















c ymy NRky m




0,7 0,545 * 355 * 7810
1
0,1
0,7 0,545 * 355 * 7810
1
     1. Podmínka
NRk = A * fyk = 7810 * 355 = 2772,55 kN
My,Rk = Wpl,y * fyk = 642000 * 355 = 227,91 kNm
1,0528 * 9,588
0,843 * 2772,55 0,845 * 227,91 0,3309 < 1
     2. Podmínka
0,939 * 9,588










































































χ N χ M
γγ
7.6. Posouzení sloupů - Sl1 - Krajový - 4.NP - 6.NP 
122









x => z 24,5 iz =
 r1 = zaoblení 9 It=
d = h -2*(tf+r1) 0,613 Iω =
Ocel : S
fyk = 
γm1 = ε = 0,8136165
fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
G = 80700 Mpa
7.6.2.Zatřídění průřezu
Stojina d/tw = 3,7778 < 33 * ε = 33 Třída 1
Pásnice cf/tf = 2,7222 < 9 * ε = 7,32255 Třída 1
7.6.3.Vzpěrné délky
3840 L cr,y =
3840 L cr,z =
7.6.4. Vnitřní síly - z  SCIA 
1194,83
7.6.5. Posouzení MSÚ - Tlak + rovinný vzpěr
1194,83
1510,93
0,545 * 7810 * 355

















L ω = mm 3840 mm 
1,0 [-]
355 Mpa
L = mm 
355
355 Mpa ε = (235/fy ) 
1/2
s = tw = mm 596000 mm
4
gk,vl,tíha kN/m 1,73E+11 mm
6
t = tf = mm 185000 mm
3
cf = mm 50,7 mm
h = mm 200000 mm
3
r1 = mm 570000 mm
3































.=> Křivka vzpěrné pevnosti b
.=> součnitel imperfekce       α = 
Vybočení z-z
.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce       α = 
0,5 *( 1 + 0,34 *( 0,5886 - 0,2 )
+ 2 =












0,843 , 0,545 )= 0,545
7.6.6. MSÚ - Tlak + prostorový vzpěr
Ned 1194,83
Nb,Rd 1508,12




az = 0 3,1416
2 











< 1 = = 0,7923 <
0,843
= 0,545










































































1 3,1415927 2* 210000 * 1,73E+11
9863,65 3840 2
        =
2811167 + 7341480 .-(       3E+06 + 7341480 )
2




.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce          α = 







 Moment exentricit od přípoje nosníku ke sloupu - směr - y
Rb1,ED = Ved,pr3 = kN
120,85 *( 100 + 100 )
2

























( )+ − + − ⋅ ⋅
=
2
, , , , , ,
4
2
cr z cr t cr z cr t cr z cr t
cr




















7.6.8. Posouzení Tlak + Ohyb
Součinitele závisející na uložení a zatížení
Cmy= 0,95+0,1·αh= 0,95+0,1·0= 0,95





1,77 + 1,85 - 1,770 = 1,850
Bezrozměrný parametr kroucení
210000 * 1,73E+11






 Mcr = Nmm
642000 * 355
λ lt,0 = 0,4
β = 0,75
0,5 ( 1 + 0,34 * ( 0,66713 - 0,4 )








NRk = A * fyk kyy= min
γ m1= 1,0
0,843 * 355 * 7810
126
1

























+ − ==1 1,0 1,1 1,0( )C C C C
























, 0lt lt tlt lt
φ = 0,5 1 + α (λ - λ ) + λ















c ymy NRky m




0,7 0,545 * 355 * 7810
1
0,1
0,7 0,545 * 355 * 7810
1
     1. Podmínka
NRk = A * fyk = 7810 * 355 = 2772,55 kN
My,Rk = Wpl,y * fyk = 642000 * 355 = 227,91 kNm
1,1388 * 18,1275
0,843 * 2772,55 0,845 * 227,91 0,61855 < 1
      2. Podmínka
0,888 * 18,1275












































































χ N χ M
γγ
7.7. Posouzení sloupů - Sl2 - Krajový - 4.NP - 6.NP 
128









x => z 24,5 iz =
 r1 = zaoblení 9 It=
d = h -2*(tf+r1) 0,613 Iω =
Ocel : S
fyk = 
γm1 = ε = 0,8136165
fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
G = 80700 Mpa
7.7.2.Zatřídění průřezu
Stojina d/tw = 3,7778 < 33 * ε = 33 Třída 1
Pásnice cf/tf = 2,7222 < 9 * ε = 7,32255 Třída 1
7.7.3.Vzpěrné délky
3840 L cr,y =
3840 L cr,z =
7.7.4. Vnitřní síly
790,99
7.7.5. MSÚ - Tlak + rovinný vzpěr
790,99
1510,93
0,545 * 7810 * 355

















L ω = mm 3840 mm 
1,0 [-]
355 Mpa
L = mm 
355
355 Mpa ε = (235/fy ) 
1/2
s = tw = mm 596000 mm
4
gk,vl,tíha kN/m 1,73E+11 mm
6
t = tf = mm 185000 mm
3
cf = mm 50,7 mm
h = mm 200000 mm
3
r1 = mm 570000 mm
3































.=> Křivka vzpěrné pevnosti b
.=> součnitel imperfekce       α = 
Vybočení z-z
.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce       α = 
0,5 *( 1 + 0,34 *( 0,5886 - 0,2 )
+ 2 =












0,843 , 0,545 )= 0,545
7.7.6.MSÚ - Tlak + prostorový vzpěr
Ned 790,99
Nb,Rd 1508,12




az = 0 3,1416
2 











< 1 = = 0,5245 <
0,843
= 0,545










































































1 3,1415927 2* 210000 * 1,73E+11
9863,65 3840 2
        =
2811167 + 7341480 .-(       3E+06 + 7341480 )
2




.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce          α = 







Moment exentricit od přípoje nosníku ke sloupu - směr - y
Rb1,ED = = kN
34,74 *( 100 + 100 )
2



























( )+ − + − ⋅ ⋅
=
2
, , , , , ,
4
2
cr z cr t cr z cr t cr z cr t
cr




















7.7.7. Posouzení Tlak + Ohyb
Součinitele závisející na uložení a zatížení
Cmy= 0,95+0,1·αh= 0,95+0,1·0= 0,95





1,77 + 1,85 - 1,770 = 1,850
Bezrozměrný parametr kroucení
210000 * 1,73E+11






 Mcr = Nmm
642000 * 355
λ lt,0 = 0,4
β = 0,75
0,5 ( 1 + 0,34 * ( 0,66713 - 0,4 )








NRk = A * fyk kyy= min
γ m1= 1,0
0,843 * 355 * 7810
132
1

























+ − ==1 1,0 1,1 1,0( )C C C C
























, 0lt lt tlt lt
φ = 0,5 1 + α (λ - λ ) + λ















c ymy NRky m




0,7 0,545 * 355 * 7810
1
0,1
0,7 0,545 * 355 * 7810
1
      1. Podmínka
NRk = A * fyk = 7810 * 355 = 2772,55 kN
My,Rk = Wpl,y * fyk = 642000 * 355 = 227,91 kNm
1,075 * 5,211
0,843 * 2772,55 0,845 * 227,91 0,36761 < 1
      2. Podmínka
0,9259 * 5,211












































































χ N χ M
γγ
7.8. Posouzení sloupů - Sl2 - Střední - 4.NP - 6.NP 
134









x => z 84 iz =
 r1 = zaoblení 9,5 It=
d = h -2*(tf+r1) 0,715 Iω =
Ocel : S
fyk = 
γm1 = ε = 0,8136165
fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
G = 80700 Mpa
7.8.2.Zatřídění průřezu
Stojina d/tw = 16 < 33 * ε = 33 Třída 1
Pásnice cf/tf = 8,8421 < 9 * ε = 7,32255 Třída 1
7.8.3.Vzpěrné délky
3840 L cr,y =
3840 L cr,z =
7.8.4. Vnitřní síly
1555,63
7.8.5. MSÚ - Tlak + rovinný vzpěr
1555,63
1940,29
0,600 * 9104 * 355

















L ω = mm 3840 mm 
1,0 [-]
355 Mpa
L = mm 
355
355 Mpa ε = (235/fy ) 
1/2
s = tw = mm 765700 mm
4
gk,vl,tíha kN/m 2,954E+11 mm
6
t = tf = mm 393900 mm
3
cf = mm 55,9 mm
h = mm 258450 mm
3
r1 = mm 736000 mm
3































.=> Křivka vzpěrné pevnosti b
.=> součnitel imperfekce       α = 
Vybočení z-z
.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce       α = 
0,5 *( 1 + 0,34 *( 0,533 - 0,2 )
+ 2 =












0,869 , 0,600 )= 0,600
7.8.6.MSÚ - Tlak + prostorový vzpěr
Ned 1555,63
Nb,Rd 1939,96




az = 0 3,1416
2 











< 1 = = 0,8019 <
0,869
= 0,600










































































1 3,1415927 2* 210000 * 2,95E+11
12017,3 3840 2
        =
3996073 + 8597016 .-(       4E+06 + 8597016 )
2




.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce          α = 







Moment exentricit od přípoje nosníku ke sloupu - směr - y
Rb1,ED = = kN
67,07 *( 220 + 100 )
2


























( )+ − + − ⋅ ⋅
=
2
, , , , , ,
4
2
cr z cr t cr z cr t cr z cr t
cr




















7.8.7. Posouzení Tlak + Ohyb
Součinitele závisející na uložení a zatížení
Cmy= 0,95+0,1·αh= 0,95+0,1·0= 0,95





1,77 + 1,85 - 1,770 = 1,850
 Bezrozměrný parametr kroucení
210000 * 2,954E+11






 Mcr = Nmm
827000 * 355
λ lt,0 = 0,4
β = 0,75
0,5 ( 1 + 0,34 * ( 0,61808 - 0,4 )








NRk = A * fyk kyy= min
γ m1= 1,0
0,869 * 355 * 9104
138
1























+ − ==1 1,0 1,1 1,0( )C C C C
























, 0lt lt tlt lt
φ = 0,5 1 + α (λ - λ ) + λ















c ymy NRky m




0,7 0,600 * 355 * 9104
1
0,1
0,7 0,600 * 355 * 9104
1
      1. Podmínka
NRk = A * fyk = 9104 * 355 = 3231,92 kN
My,Rk = Wpl,y * fyk = 827000 * 355 = 293,585 kNm
1,1252 * 14,0847
0,869 * 3231,92 0,885 * 293,585 0,61472 < 1
      2. Podmínka
0,897 * 14,0847












































































χ N χ M
γγ
7.9. Posouzení sloupů - 7.NP - 8.NP 
140









x => z 49,5 iz =
 r1 = zaoblení 8 It=
d = h -2*(tf+r1) 0,043 Iω =
Ocel : S
fyk = 
γm1 = ε = 0,8136165
fyd = fyk/γm0 Ea = 210000 Mpa
G = 80700 Mpa
7.9.2.Zatřídění průřezu
Stojina d/tw = 10,75 < 33 * ε = 33 Třída 1
Pásnice cf/tf = 6,1875 < 9 * ε = 7,32255 Třída 1
7.9.3.Vzpěrné délky
3840 L cr,y =
3840 L cr,z =
7.9.4. Vnitřní síly
631,14
7.9.5. MSÚ - Tlak + rovinný vzpěr
631,14
798,56
0,415 * 5425 * 355








b = mm 8892000 mm
4
h = mm 111150 mm
3
r1 = mm 311500 mm
3
d = mm 354000 mm
3
s = tw = mm 312400 mm
4
gk,vl,tíha kN/m 4,794E+10 mm
6
t = tf = mm 170000 mm
3
cf = mm 40,5 mm
1,0 [-]
355 Mpa
L = mm 
355






L ω = mm 3840 mm 
= 798,55965 kN
1






























.=> Křivka vzpěrné pevnosti b
.=> součnitel imperfekce       α = 
Vybočení z-z
.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce       α = 
0,5 *( 1 + 0,34 *( 0,7413 - 0,2 )
+ 2 =












0,760 , 0,415 )= 0,415
7.9.6.MSÚ - Tlak + prostorový vzpěr
Ned 631,14
Nb,Rd 798,322




az = 0 3,1416
2 























































































1 3,1415927 2* 210000 * 4,79E+10
6237,09 3840 2
        =
1249845 + 5122428 .-(       1E+06 + 5122428 )
2




.=> Křivka vzpěrné pevnosti c
.=> součnitel imperfekce          α = 







Moment exentricit od přípoje nosníku ke sloupu - směr - y
Rb1,ED = = kN
67,07 *( 160 + 100 )
2








* + 80700 * 312400
12,0726
= 0,415















( )+ − + − ⋅ ⋅
=
2
, , , , , ,
4
2
cr z cr t cr z cr t cr z cr t
cr




















7.9.8. Posouzení Tlak + Ohyb
Součinitele závisející na uložení a zatížení
Cmy= 0,95+0,1·αh= 0,95+0,1·0= 0,95





1,77 + 1,85 - 1,770 = 1,850
Bezrozměrný parametr kroucení
210000 * 4,794E+10






 Mcr = Nmm
354000 * 355
λ lt,0 = 0,4
β = 0,75
0,5 ( 1 + 0,34 * ( 0,77714 - 0,4 )








NRk = A * fyk kyy= min
γ m1= 1,0


























+ − ==1 1,0 1,1 1,0( )C C C C
























, 0lt lt tlt lt
φ = 0,5 1 + α (λ - λ ) + λ















c ymy NRky m




0,7 0,415 * 355 * 5425
1
0,1
0,7 0,415 * 355 * 5425
1
1. Podmínka
NRk = A * fyk = 5425 * 355 = 1925,88 kN
My,Rk = Wpl,y * fyk = 354000 * 355 = 125,67 kNm
1,1718 * 12,0726
0,760 * 1925,875 0,761 * 125,67 0,57915 < 1
2. Podmínka
0,8599 * 12,0726












































































χ N χ M
γγ
8.1 Posouzení kloubového přípoje sloupu
1 - T-profil nosné plochy 
      levé pásnice sloupu
2 - T-profil nosné plochy 
      pravé pásnice sloupu
3 - T-profil nosné plochy 
      stojiny sloupu
Sl2 - HEB 260 - Střední sloup Nj,Ed = kN
s = twc = 10 mm t=tfc =
h=hc = 260 mm b=bfc =
hp = 350 mm bp =
hf = 1000 mm bf =
8.1.1. Návrhová pevnost materiálů
fyp = Mpa
Pevnost v otlačení  pro podlití patky
Beton C 30/37 fjd = fcd = 20 Mpa
8.1.2. Předběžný návrh plochy patní desky
Větší ze dvou hodnot 2
260 *
8.1.3. Typ patní desky
Ac0 > 0,95 * hc*bfc dlouhé vyložení patní desky
227520 > 0,95 * 260 * 260 = mm2
Ac0 < 0,95 * hc*bfc krátké vyložení patní desky
227520 < 0,95 * 260 * 260 = mm2





























8.1.4. Určení přídavné nosné šířky
Únosnost patní desky
= kN
řešení z kvadratických rovnic
Výrazy parametrů 
kvadratické rovnice
c - pouze pro kladné řešení
c =
Kontrola pro T - profily
Nj,Rd = 20 *( 260 + 2 * 29 ) * ( + 2* )
= kN
Nj,Ed = kN < kN
Určení min. požadované rozměry patní desky
bp > ( bfc + 2*c ) = 260 + 2 * = mm
bp = 350 mm
hp > ( hc + 2*c ) = 260 + 2 * = mm
hp = 350 mm
 Určení min. požadované tl. patní desky
0,5

































8.1.5. Určení rozměrů patky
hf = hp
h = výška patky - 800 mm hp +2*hr = 1150
hr = vzálenost od kraje 5* hp = 1750
patního plechu po kraj patky hf = min hp+h = 1150 hf = mm
5* hf = 1750
Návrh kotevních šroubů
konstrukčně navrženo 2 x HILTI HSA-R M 20X170/30/55
Posouzení vodorovné síly
možná působící smyková síla se přenese třením
Výška podlití 
výška podlití ≥ 0,1 * min(a;b)  0,1 * 350=35 mm 
→ výška podlití 40 mm
147
1150
8.2 Posouzení  přípoje stropnice k průvlaku det. A
Navrženy šrouby 8.8 M16
8.2.1. Materiálové charakteristiky
d = 16 Ved,z =
fub- mez pevnosti šroubu d0 = 18 Ned =
As - plocha jádra šroubu fub = 800 As = mm2
n - počet třecích ploch fyb = 640 γm2 = -
t - tloušt´ka plechu fu = 360 t = mm
Ved = 67,079 l = mm
8.2.2. Posouzení na střih
0,6 * 800 *
Fv,Rd = 120,58 kN      > kN
8.2.3. Posouzení na otlačení
e1 = 30 mm > 1,2*d0 = 22 mm
p1 = 60 mm > 2,2*d0 = 40 mm
e2 = 30 mm > 1,2*d0 = 22 mm
p2 = 0 mm > 2,2*d0 = 22 mm
Ve směru zatížení







Kolmo na směr zatížení
84
18
2,5 * 0,5556 * 360 * 16 * 8
















Fb,Rd = = 51,2 kN
1,25
0,861











































k f d tF α
γ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =
8.2.4. Posouzení svarového spoje
a = 3 mm  - tmax < 10 mm
L = 120 mm
L - délka svaru βv = 0,8 -
a - účinná výška svaru e = 43,3 mm
γΜw = 1,5 -
Med=Ved*e = 67,08 * 43,3 = kNm
σ⊥ = τ ⊥ = σw / √2 = 201,7 /  √ 2 =
2* 3 * 120 2
2* 3 * 120
0,8 *
√ 142,63 2 .+3 ( 2 + 2 ) = Mpa
kN      >< kN
kN      >< kN
8.2.5. Posouzení na vytržení skupiny šroubů
Ant = 168 mm
2
Anw = 504 mm2
fy = 235 Mpa
360 * 168 0,578 * 235 *
Veff,2,Rd = 92,62 kN      > kN
8.2.6. Posouzení  styčníkové desky na smyk





















































































8.2.7. Stojina IPE nosníku
Ant = 123,9 mm
2
Anw = 371,7 mm2
tw = 5,9 mm
360 * 123,9 0,578 * 235 *




















8.3 Posouzení  přípoje průvlaku ke sloupu det. B
Navrženy šrouby 8.8 M16
8.3.1. Materiálové charakteristiky
fub- mez pevnosti šroubu d = 16 Ved,z =
As - plocha jádra šroubu d0 = 18 Ned =
t - tloušt´ka plechu fub = 800 As = mm2
n - počet třecích ploch fyb = 640 γm2 = -
fu = 360 t = mm
Ved = 130,73 l = mm
γm7 = -
8.3.2. Posouzení na střih
0,6 * 800 *
Fv,Rd = 180,86 kN      > kN
8.3.3. Posouzení na otlačení
e1 = 40 mm > 1,2*d0 = 22 mm
p1 = 70 mm > 2,2*d0 = 40 mm
e2 = 40 mm > 1,2*d0 = 22 mm
p2 = 0 mm > 2,2*d0 = 22 mm
Ve směru zatížení







Kolmo na směr zatížení
112
18
2,5 * 0,7407 * 360 * 16 * 10

















Fb,Rd = = 85,33 kN
1,25
1,046











































k f d tF α
γ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =
8.3.4. Posouzení svarového spoje
a = 4 mm
L = 220 mm
L - délka svaru βv = 0,8 -
a - účinná výška svaru e = 60 mm
γΜw = 1,5 -
Med=Ved*e = 130,7 * 60 = kNm
σ⊥ = τ ⊥ = σw / √2 = 121,5 /  √ 2 =
2* 4 * 220 2
2* 4 * 220
0,8 *
√ 85,95 2 .+3 ( 2 + 2 ) = Mpa
kN      >< kN
kN      >< kN
8.3.5. Posouzení na vytržení skupiny šroubů
Ant = 310 mm
2
Anw = 1530 mm2
fy = 235 Mpa
360 * 310 0,578 * 235 *
Veff,2,Rd = 252,4 kN      > kN
8.3.6. Posouzení styčníkové desky na smyk






















































































8.3.7 Stojina IPE nosníku
Ant = 220,1 mm
2
Anv = 1086,3 mm2
tw = 7,1 mm
360 * 220,1 0,578 * 235 *
Veff,2,Rd = 179,2 kN      > kN
153


















8.4 Posouzení  přípoje stropnice ke sloupu det. B
Navrženy šrouby 8.8 M16
8.4.1. Materiálové charakteristiky
d = 16 Ved,z =
fub- mez pevnosti šroubu d0 = 18 Ned =
As - plocha jádra šroubu fub = 800 As = mm2
n - počet ploch fyb = 640 γm2 = -
t - tloušt´ka plechu fu = 360 t = mm
Ved = 67,079 l = mm
8.4.2. Posouzení na střih
pro jeden šroub 0,6 * 800 *
Fv,Rd = 120,58 kN      > kN
8.4.3. Posouzení na otlačení
e1 = 30 mm > 1,2*d0 = 22 mm
p1 = 60 mm > 2,2*d0 = 40 mm
e2 = 30 mm > 1,2*d0 = 22 mm
p2 = 0 mm > 2,2*d0 = 22 mm
Ve směru zatížení







Kolmo na směr zatížení
84
18
2,5 * 0,5556 * 360 * 16 * 8



















Fb,Rd = = 51,2 kN
1,25
0,861









































k f d tF α
γ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =
8.4.4. Posouzení svarového spoje
a = 3 mm  - tmax < 10 mm
L = 120 mm
L - délka svaru βv = 0,8 -
a - účinná výška svaru e = 44,3 mm
γΜw = 1,5 -
Med=Ved*e = 67,08 * 44,3 = kNm
σ⊥ = τ ⊥ = σw / √2 = 206,4 /  √ 2 =
2* 3 * 120 2
2* 3 * 120
0,8 *
√ 145,92 2 .+3 ( 2 + 2 ) = Mpa
kN      >< kN
kN      >< kN
8.4.5. Posouzení na vytržení skupiny šroubů
Ant = 168 mm
2
Anw = 504 mm2
fy = 235 Mpa
360 * 168 0,578 * 235 *
Veff,2,Rd = 92,62 kN      > kN
8.4.6. Posouzení na styčníkové desky na smyk





















































































8.4.7. Stojina IPE nosníku
Ant = 148,68 mm
2
Anw = 371,7 mm2
tw = 5,9 mm
360 * 148,7 0,578 * 235 *




















8.5 Posouzení  čepového přípoje  Detail "C"
Zatížení ve směru Y
Vítr -> D = 0,783 *1,5 = 1,1745kN/m2 * ZŠ = 1,1745 * 27*5,76 =182,66 kN
Vítr -> E = 0,545 *1,5 = 0,8175kN/m2 * ZŠ = 0,8175 * 27*5,76 =127,14kN
Ry = 309,8 kN
Zatížení ve směru X
Vítr -> D = 0,783 *1,5 = 1,1745kN/m2 * ZŠ = 1,1745 * 6*5,76 =40,6 kN
Vítr -> E = 0,545 *1,5 = 0,8175kN/m2 * ZŠ = 0,8175 * 6*5,76 =28,25 kN
Rx = 68,85 kN
8.5.1. Materiálové a rozměrové charakteristiky plechu S 235
d0 = 52 γΜ0 = -
Rx = 68,85 t = mm
Ry = 309,8 fy =
Fed = 317,36 fu =
8.5.2. Návrh rozměru plechu
3E+05 * 1,0 104
60 * 235 3
                     Ry a = 70 mm > 68 mm
              Fed 3E+05 * 1,0 52
                                     Rx 60 * 235 3
c = 50 mm > 39 mm
317,4 * 1,0
t = 30 mm
d0 = 52 mm         d0 <2,5t = 75 mm
8.5.3. Rozměry a materiálové charakteristiky čepu S 355
fup = 510 A =
fyp = 355 W el =
d = 50 mm a=b=t =
c =
8.5.4. Posouzení na střih
0,6 * 510 *











+ = 57,1744 mm



























































8.5.5. Posouzení na otlačení
1,5 * 235 * 50 * 30
Fb,Rd = 528,8 kN      > kN
8.5.6. Posouzení na ohyb
1,5 * 12272 * 355
317,4
8
Med = 5,157 kNm      < kN
8.5.7. Posouzení na kombinaci ohyb + střih
5,15707 317,4
6,53476 961,3
8.5.8. Posouzení svarového spoje
a = 7 mm γΜ2 = -
L = 470 mm Ry = kN
L - délka svaru βv = 0,8 - RX = kN
a - účinná výška svaru e = 180 mm Fed = kN
γΜw = 1,5 -
Med=Fed*e = 309,8 * 180 = kNm
σ⊥ = τ ⊥ = σw / √2 = 216,4 /  √ 2 =

















































































+ ≤    
   
ɺ
0,8 *
√ 153,00 2 .+3 ( 2 + 2 ) = Mpa
kN      >< kN































9. Výstup z programy SCIA Engineer
 
Všechny přípoje byly modelovány jako kloubové. Tuhost spřažené-ocelobetonové stropní desky byla 
namodelována náhradní tuhostí plných čtvercových profilů, které na zatížení kce. nemají vliv.  
 
Pohled na 1.NP 













Geometrie desky - Krajní
L = 4000 mm
h = 65 mm
A = 260000 mm2
Sz = L/2*h*L/4 = 130000000
Iz = 1/12*L*h
3= 3,46667E+11
Beton : Ocel :
fck = 30 Mpa fyk = 235 Mpa
Ecm = 32000 Mpa Ea = 210 Gpa
Výpočet deformace desky při jednotkovém zatížení
T max = F*Sz / Iz * h = Mpa
G =  Ecm /2*(1+v) = Mpa
w = (Tmax /G)*L = 0,001730769 mm
∆L = √L2+(L+w)2-√2*L=
Výpočet plochy ztužidla
α = 34 0
N = 559,193 kN
A = N*L / Ea *∆L = 13051,36182 mm2
a = 114,243 mm




















Geometrie desky - Střední
L = 3500 mm
h = 65 mm
A = 227500 mm2
Sz = L/2*h*L/4 = 99531250
Iz = 1/12*L*h
3= 2,3224E+11
Beton : Ocel :
fck = 30 Mpa fyk = 235 Mpa
Ecm = 32000 Mpa Ea = 210 Gpa
Výpočet deformace desky při jednotkovém zatížení
T max = F*Sz / Iz * h = Mpa
G =  Ecm /2*(1+v) = Mpa
w = (Tmax /G)*L = 0,001730769 mm
∆L = √L2+(L+w)2-√2*L=
Výpočet plochy ztužidla
α = 30 0
N = 500 kN
A = N*L / Ea *∆L = 10209,53869 mm2
a = 101,042 mm










1. Zatěžovací stav – Vlastní váha generovaná v programu SCIA 
 












3. Zatěžovací stav – Stálé : ostatní stálé podlaha (podhled,vzduchotechnika,skladba podlahy …) 
1NP. – 7NP. gk = 0,76 kN/m
2 – stropní konstrukce 
8NP. gk = 1,865kN/m

















4. Zatěžovací stav – Stálé : obvodový plášť 1.NP – 8.NP      


















5. Zatěžovací stav – Stálé : Atika - 8.NP        






6. Zatěžovací stav – Stálé : Vzduchotechnická jednotka 8.NP  











7. Zatěžovací stav – Nahodilé : Užitné 1.NP – 7.NP.  
prostory kanceláří  qk= 3,8 kN/m
2
 
prostory chodeb  qk= 5,0 kN/m
2 



































































Klíč kombinací  
 Jméno Popis kombinací 
1 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.35 +LC7*1.50 +LC9*0.90 +LC10*0.90 +LC4*1.35 +LC6*1.35 
+LC5*1.35 
2 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.35 +LC7*1.05 +LC9*1.50 +LC10*1.50 +LC4*1.35 +LC6*1.35 
+LC5*1.35 
3 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC9*1.50 +LC10*1.50 +LC4*1.00 +LC6*1.00 +LC5*1.00 
4 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC9*1.50 +LC4*1.00 +LC6*1.00 +LC5*1.00 
5 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.35 +LC7*1.50 +LC4*1.35 +LC6*1.35 +LC5*1.35 
6 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.35 +LC7*1.50 +LC9*0.90 +LC4*1.35 +LC6*1.35 +LC5*1.35 



















Vnitřní síly na stropnici – St1 1.NP  - 7.NP 
Vnitřní síly na prutu 
     Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B70..B76,B78,B77,B49,B48,B47,B46,B45,B44,B43,B42,B41 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm
] 
[kNm] [kNm] 
B78 CO1/3 0 19,12 21,98 16,81 0 0 29,97 
B70 CO1/4 4 -23,58 21,82 -9,44 0 26,25 -14,11 
B70 CO1/5 6 2,1 0 -42,18 0 0 0 
B70 CO1/1 0 14,85 12,42 42,18 0 0 15,71 
B78 CO1/1 0 -9,91 13,19 -42,18 0 0 17,98 
B49 CO1/1 0 14,84 -9,06 42,18 0 0 12,2 
B70 CO1/5 2,769 -2,1 0 2,65 0 66,86 0 
B78 CO1/3 4 19,12 -0,79 -3,68 0 26,25 -15,57 
 
 
My = 66,86 kNm 
Vz = 42,18 kN 
 
 
Vnitřní síly na stropnici – St2 1.NP  - 7.NP 
Vnitřní síly na 
prutu 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
B154,B145,B144,B153,B152,B143,B151,B142,B150,B141,B149,B140,B148,B139,B147,B138,B146,B13
7,B110..B116, B122,B123,B117,B118,B124,B119,B125,B120,B126,B121,B127 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B138 CO1/3 0 3,85 -0,14 18,8 0 0 0,45 
B126 CO1/2 0 -16,65 0,17 49,31 0 0 -0,46 
B154 CO1/6 6 -2,76 0,06 -59,57 0 0 0,24 
B154 CO1/7 0 15,8 -0,01 59,57 0 0 0,02 
B121 CO1/1 0 20,17 0,09 59,57 0 0 -0,17 
B145 CO1/1 6 4,48 0,03 -59,57 0 0 0,09 
B154 CO1/7 3 15,8 -0,01 0 0 89,36 -0,01 
B127 CO1/3 0 -4,93 0,15 18,8 0 0 -0,53 
B121 CO1/2 6 33,61 0,15 -49,31 0 0 0,63 
 
My = 89,36 kNm 




Vnitřní síly na stropnici – St3 1.NP  - 7.NP 
Vnitřní síly na prutu 
      Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : 
B69,B50,B68,B51,B52,B67,B54,B66,B55,B65,B64,B56,B63,B57,B62,B58,B61,B59 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B62 CO1/3 0 -2,56 -0,03 16,54 0 0 0,06 
B57 CO1/2 0 6,38 0,02 46,12 0 0 -0,06 
B69 CO1/7 6 -0,09 -0,01 -56,31 0 0 -0,03 
B69 CO1/6 0 -0,04 -0,01 56,31 0 0 0,05 
B61 CO1/2 0 -0,09 -0,02 46,12 0 0 0,08 
B69 CO1/5 3 0 0 0 0 84,46 0 
B62 CO1/3 6 -2,56 -0,03 -16,54 0 0 -0,1 
B69 CO1/2 0 -0,22 -0,03 46,12 0 0 0,11 
 
 
My = 84,46 kNm 
Vz = 56,31 kN 
 
 
Vnitřní síly na stropnici – St4 1.NP  - 7.NP 
Vnitřní síly na prutu 
     Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B128..B136 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B128 CO1/7 0 -2,45 0 42,92 0 0 0,01 
B129 CO1/3 0 11,18 -0,02 14,29 0 0 0,08 
B128 CO1/5 6 -0,22 0 -53,04 0 0 0 
B128 CO1/1 0 -0,78 -0,01 53,04 0 0 0,01 
B136 CO1/2 0 0,97 0,01 42,92 0 0 -0,04 




My = 79,56 kNm 




Vnitřní síly vaznic Vz1 – 8.NP 
Vnitřní síly na prutu 
      Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B1129,B1128,B1130..B1136,B1109,B1108,B1107,B1106,B1105,B1104,B1103,B1102,B1101 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B1133 CO1/4 0 -46,87 -10,75 23,26 0 0 14,34 
B1105 CO1/2 0 50,91 -7,41 51,49 0 0 9,77 
B1136 CO1/3 0 -12 -11,14 19,21 0 0 15,2 
B1128 CO1/4 4 -14,75 11,06 -10,24 0 29,46 -7,15 
B1109 CO1/1 6 4,55 4,38 -55,3 0 0 5,54 
B1109 CO1/6 0 4,32 -4,63 55,3 0 0 6,29 
B1101 CO1/6 0 7,51 -4,34 55,3 0 0 5,43 
B1109 CO1/1 0 4,55 -4,59 55,3 0 0 6,17 
B1109 CO1/6 2,769 4,32 -0,15 3,66 0 86,42 -3,09 
 
My = 79,56 kNm 
Vz = 53,04 kN 
 
Vnitřní síly vaznic Vz2 – 8.NP 
Vnitřní síly na prutu 






Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B1194 CO1/4 0 -42,22 -0,04 27,34 0 0 0,11 
B1168 CO1/2 0 51,73 -0,03 39,57 0 0 0,08 
B1195 CO1/2 0 2,45 -0,08 55,1 0 0 0,26 
B1183 CO1/3 0 -9,15 0,09 11,81 0 0 -0,24 
B1194 CO1/6 6 -24,64 -0,02 -62,39 0 0 -0,08 
B1194 CO1/1 0 -19,19 -0,04 62,39 0 0 0,09 
B1203 CO1/1 0 -9,48 -0,03 62,39 0 0 0,13 
B1211 CO1/6 0 -1,33 0,03 62,39 0 0 -0,06 
B1194 CO1/1 3 -19,19 -0,04 0 0 93,58 -0,02 
B1184 CO1/2 0 -2,08 0,08 39,57 0 0 -0,28 
 
My = 93,58 kNm 




Vnitřní síly vaznic Vz3 – 8.NP 
Vnitřní síly na prutu 




Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B1123 CO1/4 0 -2,77 0 27,65 0 0 0 
B1114 CO1/2 0 4,13 0,01 51,97 0 0 -0,03 
B1127 CO1/3 0 -0,09 -0,01 27,65 0 0 0,06 
B1116 CO1/2 0 3,64 0,01 51,97 0 0 -0,04 
B1127 CO1/6 6 0,03 0 -56,9 0 0 0 
B1127 CO1/1 0 0 -0,01 56,9 0 0 0,03 
B1111 CO1/1 0 1,24 0 56,9 0 0 -0,02 
B1127 CO1/1 3 0 -0,01 0 0 85,34 0,01 
B1120 CO1/2 6 -1,29 -0,01 -51,97 0 0 -0,05 
 
 
My = 85,34 kNm 
Vz = 56,90 kN 
 
 
Vnitřní síly vaznic Vz4 – 8.NP 
Vnitřní síly na prutu 
     Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B1185..B1193 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B1186 CO1/2 0 7,39 -0,01 45,62 0 0 0,04 
B1186 CO1/7 0 1,31 -0,01 38,87 0 0 0,04 
B1193 CO1/7 0 0,8 0,01 38,87 0 0 -0,03 
B1188 CO1/6 6 0,9 0 -56,96 0 0 -0,01 
B1188 CO1/1 0 2,35 0 55,61 0 0 0,01 
B1188 CO1/6 2,769 0,9 0 3,14 0 86,16 0 
B1186 CO1/7 6 1,31 -0,01 -38,87 0 0 -0,03 
 
 
My = 86,16 kNm 





Srovnání vnitřních sil Stropnic a Vaznic 


































Navržené nosníky (stropnice a vaznice ) IPE 220 vyhovují. 
 
Vnitřní síly průvlaků Pr1 – 1-7.NP 
Vnitřní síly na prutu 
     Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B79,B100,B88,B89 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B79 CO1/2 1,5 -42,59 9,99 52,47 0 79,24 1,02 
B88 CO1/6 6 25,92 0,34 -65,98 0 0 0,26 
B100 CO1/7 0 0,09 -0,01 65,97 0 0 0 
B88 CO1/1 2 -18,94 -1,39 -1,63 0 122,68 0,88 
B89 CO1/7 2 -0,4 1,72 2,59 0 118,45 -1,79 
B88 CO1/6 0 -18,39 -4,19 62,79 0 0 7,07 
B88 CO1/6 4 25,92 0,34 -65,02 0 131 -0,42 
B79 CO1/2 0 -42,59 9,99 53,18 0 0 -13,96 
 
 
My = 131,0 kNm 







Vnitřní síly průvlaků Pr2 – 1-7.NP 
Vnitřní síly na prutu 
     Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B99,B90 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B90 CO1/3 1,5 -43,38 -1,39 -9,4 -0,05 14,5 1,1 
B99 CO1/6 3 -32,25 0,24 -26,83 0,09 0 0,06 
B90 CO1/7 0 0,08 0,36 26,83 0,09 0 -0,26 
B90 CO1/5 1,5 0 0,02 -23,74 -0,09 40,54 -0,01 
B90 CO1/1 0 26,04 0,02 26,45 0,09 0 -0,01 
B99 CO1/5 0 0 0,02 26,45 -0,09 0 -0,01 
B99 CO1/6 1,5 -32,25 0,24 -23,74 0,09 40,55 -0,3 




My = 40,55 kNm 
Vz = 26,83 kN 
 
Vnitřní síly průvlaků Pr3 – 1-7.NP 
Vnitřní síly na prutu 
     Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : 
B80,B101,B102,B81,B82,B105,B104,B83,B84,B106,B85,B107..B109,B87,B86 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B80 CO1/3 4 -96,5 -0,77 -45,55 0 91,92 0,97 
B87 CO1/3 0 17,92 5,11 39,65 0 0 -4,57 
B87 CO1/1 6 -5 1,2 -121,18 0,01 0 0,47 
B101 CO1/7 0 -2,59 -0,37 121,18 0,01 0 0,14 
B109 CO1/1 0 1,64 0,66 121,12 -0,01 0 -0,59 
B101 CO1/6 0 48,86 -0,81 121,12 0,01 0 0,5 
B84 CO1/1 6 4,27 0,2 -120,64 0 0 -0,07 
B87 CO1/1 4 -5 1,2 -121,04 0,01 241,50 -1,93 
B87 CO1/3 2 18,08 -4,76 1,23 0 78,47 5,89 
 
 
My = 241,50 kNm 





Vnitřní síly průvlaků Pr4 – 1-7.NP 
Vnitřní síly na prutu 
     Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B91..B98 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B91 CO1/3 1,5 -4,58 -1,37 -20,41 0 31,02 0,99 
B98 CO1/3 1,5 62,58 1,11 -20,41 0 31,02 -0,63 
B94 CO1/5 3 3,06 0 -53,4 0 0 0 
B95 CO1/6 0 8,38 0,15 53,76 0 0 -0,13 
B91 CO1/5 1,5 4,5 0,01 -52,2 -0,01 78,83 -0,01 
B91 CO1/6 0 -3,11 -0,53 52,91 0,01 0 0,49 
B94 CO1/6 3 -16,01 -0,01 -53,76 0 0 0 
B95 CO1/6 1,5 8,38 0,15 52,69 0 80,10 0,1 
B91 CO1/3 3 -4,58 -1,37 -20,95 0 0 -1,06 
B98 CO1/3 3 62,58 1,11 -20,94 0 0 1,03 
 
My =80,10 kNm 




Vnitřní síly vazníků V1 – 8.NP 
Vnitřní síly na prutu 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B91..B98,B1137,B1158,B1146,B1147 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B98 CO1/3 0 -94,95 0,75 20,94 0 0 -0,66 
B1158 CO1/6 6 10,73 1,46 -70,41 -0,08 0 2,46 
B1137 CO1/5 0 1,37 0 69,26 0,08 0 0 
B1158 CO1/1 2 10,36 0,84 5,76 -0,08 127,85 -1 
B1147 CO1/1 2 8,46 0,99 5,77 0,08 127,85 -0,88 
B1158 CO1/1 6 10,32 0,66 -70,41 -0,08 0 1,86 
B1158 CO1/6 2 -17,18 -0,03 69,65 0,05 136,26 -0,02 
 
 
My =136,26 kNm 





Vnitřní síly vazníků V2 – 8.NP 
Vnitřní síly na prutu 
     Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B1157,B1148 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B1157 CO1/3 1,5 -28,63 0,18 -15,17 0,02 23,15 -0,23 
B1148 CO1/2 1,5 -23,34 -0,82 -26,68 -0,04 40,56 0,63 
B1157 CO1/1 3 -17,18 0,15 -29,28 0,05 0 0,06 
B1148 CO1/1 0 14,01 0,07 28,76 0,05 0 -0,03 
B1157 CO1/7 0 0 -0,03 27,43 -0,05 0 0,03 
B1157 CO1/7 1,5 0 0,03 -26,72 0,05 40,61 -0,02 
B1157 CO1/1 0 17,17 0,05 28,75 -0,05 0 0,03 
B1157 CO1/1 1,5 -17,18 0,15 -28,57 0,05 43,39 -0,17 
B1148 CO1/2 3 -23,34 -0,82 -27,39 -0,04 0 -0,6 
 
 
My =43,39 kNm 
Vz = 29,28 kN 
 
Vnitřní síly vazníků V3 – 8.NP 
Vnitřní síly na prutu 




Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B1163 CO1/2 2 -59,64 1,5 4,51 0 206,83 -1,35 
B1142 CO1/4 2 40,53 -0,08 1,56 0 67,4 0,09 
B1159 CO1/2 4 20,57 -2,65 -109,77 -0,02 220,66 2,99 
B1160 CO1/2 2 -20,95 2,75 4,2 0 208,04 -2,56 
B1145 CO1/5 6 -7,41 -0,04 -129,2 0,02 0 -0,04 
B1166 CO1/6 0 -8,86 0,49 129,55 -0,02 0 -0,33 
B1145 CO1/7 0 -5,37 1 122,22 -0,02 0 -0,85 
B1166 CO1/1 2 -16,86 0,54 2,5 0,02 244 -0,59 
B1166 CO1/6 2 -8,86 0,49 130,43 -0,02 260,62 0,66 
B1159 CO1/2 4 20,52 2,65 0,42 -0,02 220,66 3,11 
 
My =260,62 kNm 




Vnitřní síly vazníků V4 – 8.NP 
Vnitřní síly na prutu 
Lineární výpočet, Extrém : Prut, Systém : Hlavní 
Výběr : B1156, B1155, B1154, B1153, B1152, B1151, B1150, B1149 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B1156 CO1/2 0 -58,03 0,36 54,32 -0,01 0 -0,32 
B1156 CO1/4 1,5 37,53 0,54 -31,26 0,01 47,29 -0,34 
B1156 CO1/9 0 -13,31 -0,12 49,8 -0,02 0 0,13 
B1156 CO1/2 1,5 27,75 0,63 -54,8 0,02 82,74 -0,37 
B1156 CO1/6 3 17,24 0,36 -59,49 0,02 0 0,31 
B1156 CO1/6 0 -34,22 0,23 58,77 -0,02 0 -0,23 
B1156 CO1/7 0 -11,42 -0,1 56,06 -0,02 0 0,09 
B1156 CO1/7 1,5 -11,42 0,1 -55,34 0,02 83,55 -0,05 
B1156 CO1/1 0 -38,25 0,19 58,77 -0,02 0 -0,17 
B1156 CO1/6 1,5 17,24 0,36 -58,77 0,02 84,7 -0,23 
B1156 CO1/4 0 -48,25 0,45 30,59 -0,01 0 -0,42 
B1156 CO1/2 3 27,75 0,63 -55,52 0,02 0 0,58 
B1155 CO1/2 1,5 -18,22 0,43 -55,08 0 83,16 -0,28 
B1155 CO1/8 1,5 -4,15 0,02 -25,56 0 38,74 -0,01 
B1155 CO1/1 1,5 -10,52 -0,05 -25,56 0 38,74 0,08 
B1155 CO1/3 1,5 -11,86 0,5 -55,08 0 83,16 -0,37 
B1155 CO1/6 3 -11,1 0,31 -59,82 0 0 0,23 
B1155 CO1/6 0 -9,58 0,21 59,04 0 0 -0,16 
B1155 CO1/6 1,5 -11,1 0,31 -59,1 0 84,19 -0,23 
B1155 CO1/1 0 -13,4 0,25 59,04 0 0 -0,17 
B1155 CO1/3 3 -11,86 0,5 -55,8 0 0 0,37 
B1154 CO1/2 1,5 -23,58 0,19 -58,41 0 78,15 -0,08 
B1154 CO1/4 0 1,07 0,25 33,06 0 0 -0,21 
B1154 CO1/1 1,5 -8,14 -0,12 -28,01 0 42,41 0,13 
B1154 CO1/3 0 -3,31 0,38 33,06 0 0 -0,27 
B1154 CO1/6 3 -15,08 0,19 -63,18 0 0 0,16 
B1154 CO1/6 0 -4,81 0,15 62,45 0 0 -0,12 
B1154 CO1/1 0 -7,43 0,22 62,45 0 0 -0,16 
B1154 CO1/6 1,5 -15,08 0,19 -62,47 0 84,24 -0,13 
B1154 CO1/3 1,5 -3,31 0,38 32,53 0 49,19 0,3 
B1153 CO1/2 1,5 -23,56 0 -59,09 0 79,17 0,05 
B1153 CO1/4 0 2,03 0,14 33,62 0 0 -0,12 
 
My =84,24 kNm 




Srovnání vnitřních sil Průvlaků a Vazníků 






























Navržené nosníky (průvlaky a vazníky ) IPE 270 a IPE 300 vyhovují. 
Vnitřní síly sloupů Sl1 – rohový 1-3.NP 
 
Vnitřní síly na prutu 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B10,B1,B22 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B1 CO1/1 0 -1028,91 -1,96 -1,73 0 0 0 
B22 CO1/4 3,84 -413,65 4,54 3,52 0 0 5,12 
B1 CO1/3 0 -902,12 -2,65 -2,88 0 0 0 
B22 CO1/5 2,88 -567,34 4,61 3,52 0 -3,38 1,39 
B10 CO1/1 0 -598,11 -0,28 0 0 0 0 
B22 CO1/3 0,96 -871,83 1,4 0 0 -3,38 -1,21 
B10 CO1/2 0,96 -898,44 0 0 0 2,76 -3,37 
B10 CO1/5 3,84 -1016,96 -0,73 0 0 0 -4,47 
B22 CO1/3 3,84 -866,06 4,93 3,52 0 0 7,05 
 












Vnitřní síly sloupů Sl1 – krajový 1-3.NP 
 
Vnitřní síly na prutu 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B21,B2,B20,B3,B19,B4,B18,B5,B17,B6,B16,B7,B15,B8,B14,B9 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B5 CO1/1 0 -1892,55 -3,97 0 0 0 0 
B21 CO1/4 3,84 -715,87 8,74 0 0 0 7,68 
B17 CO1/3 0 -742,09 -6,26 0 0 0 0 
B9 CO1/2 0 -1632,82 -4,01 0 0 0 0 
B21 CO1/7 0 -1037,98 0,85 0 0 0 0 
B2 CO1/5 3,84 -1623,38 1,24 0 0 0 -7,03 
B9 CO1/2 3,84 -1623,4 1,26 0 0 0 -6,93 
B6 CO1/6 2,88 -1633,68 0,13 0 0 0 -11,41 
B14 CO1/2 3,84 -1569,75 9,53 0 0 0 11,12 
 
Ned = -1892,55 kN 
Vnitřní síly sloupů Sl2 – krajový 1-3.NP 
 
Vnitřní síly na prutu 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B23,B24,B11,B12 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B24 CO1/1 0 -1262,07 -0,02 0 0 0 0 
B23 CO1/4 3,84 -438,37 -0,03 0 0 0 -0,12 
B24 CO1/2 0 -614,16 -0,03 0 0 0 0 
B24 CO1/4 0 -903,63 0 0 0 0 0 
B12 CO1/2 0 -598,08 -0,02 0 0 0 0 
B11 CO1/1 0 -914,12 -0,02 0 0 0 0 
B23 CO1/7 0 -603,65 0 0 0 0 0 
B12 CO1/5 3,84 -593,85 -0,02 0 0 0 -0,09 
B11 CO1/1 3,84 -910,98 -0,02 0 0 0 -0,1 
B24 CO1/6 3,84 -609,93 -0,03 0 0 0 -0,12 
B24 CO1/4 3,84 -900,49 0 0 0 0 0 
 





Vnitřní síly sloupů Sl2 – střední 1-3.NP 
 
Vnitřní síly na prutu 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : 
B25,B26,B28,B27,B29,B30,B32,B31,B34,B33,B36,B35,B38,B37,B40,B39 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B31 CO1/1 0 -2480,35 -1,2 0 0 0 0 
B38 CO1/3 3,84 -844,59 -1,42 0 0 0 -5,47 
B34 CO1/3 0 -852 -2,05 0 0 0 0 
B38 CO1/5 0 -2458,45 0,01 0 0 0 0 
B38 CO1/6 0 -2060,23 -1,42 0 0 0 0 
B39 CO1/3 0 -880,73 -0,79 0 0 0 0 
B25 CO1/7 0 -1161,78 0 0 0 0 0 
B40 CO1/4 3,84 -2058,16 -0,79 0 0 0 -3,03 
B39 CO1/3 3,84 -877,22 -0,79 0 0 0 -3,02 
B34 CO1/3 3,84 -848,5 -2,05 0 0 0 -7,88 
B38 CO1/5 3,84 -2453,72 0,01 0 0 0 0,02 
 
Ned = -2480,35 kN 
Vnitřní síly sloupů Sl1 – rohový 4-6.NP 
 
Vnitřní síly na prutu 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : 
B25,B26,B28,B27,B29,B30,B32,B31,B34,B33,B36,B35,B38,B37,B40,B39,B478,B457,B466,B469 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B457 CO1/1 0 -650,71 -4,55 -7,96 0 23,95 7,69 
B469 CO1/3 3,84 -255,54 4,68 5,48 0 0 5,36 
B466 CO1/2 0 -573,46 -5,21 8,35 0 -21 7,7 
B478 CO1/2 2,88 -538,42 6,09 -1,94 0 1,87 2,42 
B478 CO1/5 0 -546,78 -0,98 -8,99 0 21 -3,21 
B478 CO1/4 0 -262,82 -2,33 -6,22 0 10,36 -0,38 
B466 CO1/1 0 -650,7 -4,55 7,97 0 -23,95 7,69 
B478 CO1/6 0 -634,69 0,83 -8,35 0 23,95 -5 
B469 CO1/7 0 -648,23 2,94 6,21 0 -23,83 -6,51 
B478 CO1/2 3,84 -537,37 6,09 -1,94 0 0 8,26 
 




Vnitřní síly sloupů Sl1 – Krajový 4-6.NP 
 
Vnitřní síly na prutu 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : 
B477,B458,B476,B459,B475,B460,B474,B461,B473,B462,B472,B463,B471,B464,B470,B465 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B461 CO1/1 0 -1194,83 -7,67 0 0 0 13,69 
B477 CO1/4 3,84 -441,73 9,35 -0,41 0 0 10,08 
B462 CO1/2 0 -1041,99 -7,96 0 0 -0,01 12,97 
B474 CO1/2 2,88 -995,89 12,29 0 0 0 4,12 
B458 CO1/1 0 -1188,3 -6,9 -1,31 0 5,04 12,21 
B465 CO1/1 0 -1188,31 -6,9 1,31 0 -5,05 12,21 
B477 CO1/3 0 -448,71 -4,77 -0,41 0 1,59 0,04 
B464 CO1/2 0 -1041,89 -7,91 0,04 0 -0,16 12,86 
B474 CO1/7 0 -1189,98 6,06 0 0 0 -12,51 
B474 CO1/2 3,84 -994,83 12,29 0 0 0 15,91 
 
Ned = -1194,83 kN 
Vnitřní síly sloupů Sl2 – Krajový 4-6.NP 
 
Vnitřní síly na prutu 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B479,B480,B467,B468 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B480 CO1/6 0 -790,99 0 -0,02 0 0,1 0 
B479 CO1/3 3,84 -277,14 0 -0,01 0 0 0 
B480 CO1/1 0 -285,89 0 -0,01 0 0,05 0 
B479 CO1/4 0 -280,28 0 -0,01 0 0,05 -0,01 
B479 CO1/5 0 -784,67 0 -0,02 0 0,1 0 
B467 CO1/1 0 -790,98 0 0,02 0 -0,1 0 
B467 CO1/4 0 -296,4 0 0,01 0 -0,05 0 
B479 CO1/3 3,84 -655,21 0 -0,02 0 0 0 
 






Vnitřní síly sloupů Sl2 – střední 4-8.NP 
 
Vnitřní síly na prutu 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : 
B481,B482,B484,B483,B486,B485,B488,B487,B490,B489,B492,B491,B494,B493,B496,B495 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B487 CO1/6 0 -1555,63 0 0 0 0 -0,04 
B481 CO1/3 3,84 -534,39 0,01 0 0 0 -0,01 
B481 CO1/1 0 -1530,57 0 0 0 0,01 -0,03 
B495 CO1/1 0 -1549,39 0,01 0 0 -0,01 -0,03 
B481 CO1/2 0 -1287,3 0,01 0 0 0,01 -0,05 
B494 CO1/2 0 -1287,23 0 0 0 0 -0,04 
B494 CO1/5 0 -1533,29 0 0 0 0 0,01 
 
Ned = -1555,63 kN 
Vnitřní síly sloupů Sl1 – rohový 7-8.NP 
 
Vnitřní síly na prutu 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B488,B487,B931,B910,B919,B922 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B910 CO1/1 0 -271,46 -4,95 -8,11 0 24,51 8,03 
B922 CO1/3 3,84 -97,67 5,08 5,53 0 0 6,54 
B910 CO1/2 0 -243,92 -5,48 -8,47 0 21,45 7,92 
B931 CO1/2 2,88 -208,93 6,72 -2,07 0 1,99 3,68 
B931 CO1/2 0 -217,29 -0,34 -9,12 0 21,48 -3,76 
B919 CO1/6 0 -271,46 -4,94 8,11 0 -24,49 8,03 
B931 CO1/1 0 -255,48 1,45 -8,5 0 24,52 -5,54 
B919 CO1/5 3,84 -259,65 -3,44 6,35 0 0 -7,92 
B931 CO1/2 3,84 -207,87 6,72 -2,07 0 0 10,13 
 







Vnitřní síly sloupů Sl1 – krajový 7-8.NP 
 
Vnitřní síly na prutu 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : 
B930,B929,B911,B912,B928,B927,B926,B925,B924,B923,B918,B917,B916,B915,B914,B913 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B914 CO1/1 0 -496,92 -6,91 0 0 0 12,93 
B930 CO1/4 3,84 -167,93 9,26 -0,47 0 0 9,81 
B915 CO1/3 0 -441,81 -7,34 0 0 0,01 12,28 
B924 CO1/3 2,88 -387,38 11,84 0,03 0 -0,02 3,15 
B911 CO1/1 0 -496,4 -6,01 -1,46 0 5,59 11,29 
B918 CO1/6 0 -496,41 -6,01 1,45 0 -5,57 11,29 
B918 CO1/2 0 -441,65 -6,46 1,21 0 -4,64 10,83 
B912 CO1/2 0 -441,77 -7,23 -0,02 0 0,08 12,21 
B929 CO1/5 0 -492 5,24 -0,02 0 0,07 -11,75 
B924 CO1/3 3,84 -386,32 11,84 0,03 0 0 14,52 
 
Ned = -496,92 kN 
Vnitřní síly sloupů Sl2 – krajový 7-8.NP 
 
Vnitřní síly na prutu 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B932,B933,B920,B921 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B933 CO1/6 0 -319,29 -0,01 -0,03 0 0,1 0 
B932 CO1/3 3,84 -115,7 -0,01 -0,01 0 0 -0,03 
B933 CO1/7 0 -312,97 0 -0,03 0 0,1 0 
B921 CO1/6 0 -309,64 0 0,03 0 -0,1 0 
B932 CO1/7 0 -312,97 0 -0,03 0 0,1 0 
B932 CO1/2 3,84 -259,66 -0,01 -0,02 0 0 -0,03 
 







Vnitřní síly sloupů Sl2 – střední 7-8.NP 
 
Vnitřní síly na prutu 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výběr : B934,B935,B937,B936,B938,B941,B940,B943,B942,B945,B944,B947,B946 
Kombinace : CO1 
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
B940 CO1/6 0 -631,14 -0,34 0 0 0 0,2 
B934 CO1/3 3,84 -223,19 -0,18 0 0 0 -0,57 
B947 CO1/5 0 -607,99 0,01 0 0 0 -0,02 
B934 CO1/1 0 -604,22 -0,1 0 0 0,01 0,05 
B936 CO1/6 0 -620,4 -0,22 0 0 0 0,14 
B935 CO1/7 0 -610,92 -0,01 0 0 0,01 0,01 
B934 CO1/2 0 -512,81 -0,17 0 0 0,01 0,1 
 








10.1 Konstrukční řešení  stropních a střešních desek 
10.1.1 Plechobetonová deska 
 
Po zachycení ohybového momentu ve stropní desce pnuté jednostranně 
mezi stropnicemi lze navrhnout spřaženou plechobetonovou desku. Za 
studena tvarované plechy jsou zalité betonem do výšky 65 mm nad hlavní 
vlnu a spřažení (tj. spolupůsobení desky a nosníku) musí být zajištěno 
spřahovacími prvky. Pro spřažení betonu s tenkostěnnými profily postačí 

















Navrženy navařovací trny typ KOCO 
Hmotnost g0k = 2,25 kN/m
2 
výška spřažené plechobetonové desky 120 mm 
 
10.1.2 Prefabrikované stropy SPIROLL ( TOPOS TOVAČOV) PPS 200 7+2 
 
Hmotnost g0k = 2,63 kN/m
2 
Výška panelu 200mm 
 
 


















10.1.3.  Prefabrikované strop FILIGRÁN PZM (Prefa Produkt ) 
PZM 205/824 – h =60 mm,  
Výška stropní tabule H = 200 mm 






















































10.1.4.  Monolitická deska ( monolitická deska s náběhy ) 
 
H = 200-250 mm , g0k= 6,25kN/m
2 





















































10.2 Výhody a nevýhody řešení stropních a střešních konstrukcí 
 
Plechobetonová spřažená deska 
    + spřažená konstrukce, zajištění tuhosti v rovině a snižuje spotřebu oceli 
     nižší stavební výška 
     nižší hmotnost 
 
    - delší doba montáže 
 
    Montovaný strop SPIROLL 
    + bezvaznicový systém (hmotnost oceli) 
     vyšší únosnost 
 
    - není  spřažená kce – jen součásti stabilizačního systému 
     vyšší stavební výška 
     
Montovaný strop filigrán PZM 
    + bezvaznicový systém (hmotnost oceli) 
     únosnost 
 
    - není  spřažená kce – jen součásti stabilizačního systému 
     vyšší stavební výška 
     hmotnost 
Monolitická desky 
    + bezvaznicový systém (hmotnost oceli) 
     únosnost 
 
    - vyšší stavební výška 
     hmotnost   
189 
 
10.3. Ocelový sloup kruhového profilu vyplněný 
Posouzení ocelobetonový sloup - trubka
de = 273 mm
Aa = 6660,1764 mm
2
Ia = 58517143 mm
4
di = 257 mm
t = 8 mm
S 355
fyk = 355 Mpa ε = 0,8136 -
γm1 = 1,0 [-] Ea = 210000 Mpa




fck = 30 Mpa
Ic = mm
4
fcd = 20 Mpa
Lokální boulení - při betonování
d/tw = 34,1 < 90 Vyhovuje
Vzpěrné délky
mm L cr,y =




Npl,Rd = Aa*fyd + Ac*fcd = 6660 * 355 + * 20 =
Npl,Rd = kN
Ohybová tuhost
(EI)e = Ea*Ia+0,8(Ecm/γc)* Ic = 2E+05 * + 0,8 (




λ =√Npl,R /Ncr  =
λ = 0,5985596 > 0,5 nelze uvažovat vliv ovinutí
< není nutné redukovat pružnost betonu
Součinitel vzpěrnosti (křivka a ) χ = 0,8
Návrhová únosnost
χ * Npl,Rd = 0,8 * = 2721,49 kN
χ * Npl,Rd = kN > Nsd = 2480,4 kN
Materiálové charakteristiky
mm 
L ω = 3840 mm 
L =
Nsd =



















3920,6055√ 10943,05 = 0,59856
9,869604 1,63494E+13








   10.3.1. Hodnocení variant sloupů 
 
 Sloup HEB 260, A = 11 800 mm2 G = 93 kg/m´ 
 
  Cena za kg/m´ = 93 * 19,50 kč/Kg/m´ = 1813,5 Kč /m´ 
 
   Sloup TR 273/8, A = 6660 mm2   G = 52 kg/ m´ + beton 130 kg/m´ 
  
 Cena za kg/m´ = 52 * 28,30 kč/Kg/m´ = 1472Kč /m´ 
  + beton kč/m3 = 0,052m3 * 3000 kč/m3=156 kč/m´ 
 Celková cena = 1628 kč/m´ 
 
Hmotnost sloupu je menší u varianty HEB sloupu, ale  rozhodující 
aspekt bude cena sloupu a ta je menší u sloupu kruhového. Pracnost u 
kruhového sloupu je vyšší než u HEB profilu. 
   
  
  
 
